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M on tana  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
b lu m e L V I Z400 T h u rsd ay , N o v . 11, 1954 N o. 25
?irst Convo Is Grizzly Rally, 
Religion Featured on Monday
B o b c a t-G riz z ly  G a m e , D a d s ’D a y  
T o  H ig h lig h t  W e e k -E n d  A c tio n
The firs t convocation of th e  y ea r w ill s ta r t the  Dads’ day 
w eek end off w ith  a bang  on F rid ay  m orning a t 9:40 in  the  
S tu d en t U nion auditorium .
D ads w ill be en terta in ed  on S atu rd ay  w ith  a  luncheon and  
m ixer-coffee hou r a t  w hich th e  Jub ilee rs w ill en terta in  and
T w o  ’a  11—s  c  h  o  o  1 co n v o ca tio n s  
a ve  b een  sch ed u led — o n e  fo r  t o -  
Lorrow m o rn in g  a n d  o n e  fo r  M o n -  
ay m om in g-T -sin ce th e  f ir s t  m e e t -  
ig  o f  t h e  co n v o ca tio n  co m m ittee  
ir ly  th is  w e e k .
T h e  F r id a y  g e t-to g e th e r , sp o n -  
>red b y  th e  T ra d itio n s board , 
i l l  b e  a  k ic k -o f f  r a lly  fo r  th e  
o b ca t-G r izz ly  fo o tb a ll g am e. 
M o n d a y ’s  C onvocation  w i l l  m ark  
le  o p en in g  o f  R e lig io u s  E m p h asis  
e ek , W ith a  ta lk  b y  M on sign or  
. B . H arrin g ton , D io cesa n  d irec ­
ar o f  C a th o lic  C h arities , Iiic ., a t  
e le n a .
P a ts y  A n d erso n , B o 2 em a n , o u t-
raughan Proposes 
ri*ad I-D Cards 
i t  B-F Meeting
A  p ro p o sa l fo r  g ra d u a te  s tu d en t  
ten tifica tion  card s w a s  ad v a n ced  
ssterd a y  b y  Larry- G a u gh an , M is -  
>ula, se n io r  C en tra l b o a rd  d e le -  
ate, a t  a  m e e t in g  o f  B u d g e t an d  
in an ce  co m m ittee .
G a u g h a n ’s  p la n  ca lls  fo r  is s u -  
i c e  o f  id e n tif ic a t io n  card s a t  a  
Dminal f e e  to  gra d u a te  stu d en ts , 
h e card  w o u ld  e n t it le  th e m  to  r e ­
vive s tu d en t ra te s  a t  fu n c tio n s  
j t  su b s id ise d  b y  th e  p resen t s tu -  
sn t a c t iv ity  fe e .
H e  a lso  p ro p o sed  th a t  g rad u ate  
u d en ts  d ece iv e  th e  sa m e  a d m is -  
o n  p r ice s  to  a th le t ic  e v e n ts  as  
:e n o w  ch a rg ed  fa c u lty  m em b ers, 
r a t  le a s t, a  sp e c ia l stu d en t ra te , 
n e e  th e y  a re . c la ssed  a s  stu d en ts  
t th e  U n iv e r s ity .
I t  w a s  p o in ted  o u t th a t  g ra d ­
ate s tu d en ts  a t  p r e s e n t  d o n o t  
a ve  to  p u rch a se  th e  r eg u la r  s tu -  
ent a c t iv ity  card- T h o se  w h o  
□ n ’t  b u y  a  ca rd  h a v e  to  p a y  a d u lt  
rices fo r  a ll  s tu d en t fu n c tio n s, 
nd a r e  n o t  in c lu d ed  in  sp ec ia l  
it e s  o ffe r e d  s tu d en ts  fo r  o th er  
v e n t s  w h e r e  t h e  a c t iv ity  card  is  
sq u ired  fo r  id en tif ica tio n , su ch  
3 t ic k e ts 'to  th e  C o m m u n ity  C o n -  
art se r ie s  o r  F o x  th e a te r  cards, 
e t  th e s e  a c t iv it ie s  a re  n o t  g iv e n  
m d s  fro m  stu d en t a c t iv ity  fe e s ,  
j th e  a c t iv ity  card  m e r e ly  se rv es  
5 a  m ea n s  o f  id e n tify in g  a  stu d en t  
s a  ‘s tu d en t’. G au g h a n  co n ten d s  
la t  gra d u a te  s tu d en ts  h a v e  th e  
ight to  b e  reco g n ized  a s  stu d en ts , 
u t la ck  id en tif ica tio n .
iE. SO R E N SO N  R E T U R N S  
R O M  L A N G U A G E  C O N F A B  
D r. T h ora  S o ren so n , a sso c ia te  
ro fesso r  o f  S p a n ish , r e tu rn ed  
Ion d ay  fro m  P o r tla n d  w h e r e  s h e  
>ok p a rt in  p la n n in g  fo r  th e  sp r in g  
in v e n t io n  o f  th e  P a c if ic  N o r th -  
rest d is tr ic t  .o f  M o d e m  L a n g u a g e  
ssoc ia tion .
A m o n g  th e  q u estio n s to  b e  p r e -  
gnted to  th e  c o n v en tio n  n e x t  
pring ' i s  th e  p rogram  o f  te a c h -  
lg  la n g u a g es  in  t h e  e lem en ta r y  
sh oo ls . S e a ttle , a t  p re sen t, is  a  
ood  e x a m p le  o f  t in s  r e la t iv e ly  
e w  idda w ith  it s  te a c h in g  o f  
‘r en ch  and  S p a n ish  to  y o u n g er  
hild ren .
t o d a y ’s W e a t h e r —
l in e d » th e  p rogram  fo r  F r id a y ’s 
p ep  r a lly , sa y in g  th e  th e m e  w ij l  
b e  “B e a t  t h e  B o b ca ts .”
S h e  sa id  th a t  th e  co a ch es  an d  
m em b ers o f  th e  tea m  w o u ld  b e  
in tro d u ced . A fte r  th e  in tro d u c ­
t io n  th e r e  w i l l  b e  sh o r t  sk its  sp o n ­
so red  b y  th e  fre sh m a n  c la ss  and  
a  sp ec ia l T ra d itio n s board  com ­
m ittee .
T h e  B e a r  P a w s, S p u rs, and  
c h e e r le a d e r s , a lso  w i l l  b e  o n  h an d  
a s  p art o f  th e  program .
B o th  M on sign or  H arrin g ton ’s  
ta lk  a n d  th e  p ep  r a lly  w i l l  b e  h e ld  
a t 9:40 a.m ., th e  reg u la r  t im e  _for 
con voca tion s.
E ig h t an d  9 o ’c lo ck  c la sse s  w i l l  
b e  c u t  to  35  m in u te s  a s  fo llo w s:  
8:10-8:45^ 8:55-9:30, co n v o ca tio n  
9:40-10:30, 10:40-11:15, 11:25-12.
Showing of Campus Play 
Will R un^ hru  Saturday
“T h e  L a d y ’s  n o t  fo r  B u rn in g ,”  
b y  C h ristop h er  F ry , i s  t h e  o p en ­
in g  a ll-c a m p u s  s h o w  o f  th e  y ea r , 
a n d  w i l l  b e  g iv e n  to n ig h t  
th r o u g h  S a tu rd a y  a t  S im p k in s  
L itt le  T h eatre.
D irec tin g  th e  fa n ta s y  is  L e -  
R oy  W . H in ze , a n d  sta rr in g  a re  
B il l  N y e  a n d  M arjor ie  L ovb erg , 
M issou la .
S tu d en t ad m issio n  is  25  cen ts  
p lu s  a  s tu d e n t  a c t iv ity  card , 
a n d  t h e  b o x  o f f ic e  i s  o p en  fro m  
9 a m .  t o  5 p .m . d a ily . A ll  s e a ts  
are  re serv ed .
N in e  rrien, rep resen tin g  n in e  
r e l i g i o u s  d en o m in a tio n s, w i l l  
sp ea k  in  c la ssroom s, b e fo re  c lu b s, 
a n d  h o ld  g en era l d iscu ssio n s a t  
d in n e r  d a te s  in  th e  v a r io u s  l iv in g  
gro u p s d u r in g  R e lig io u s E m p h asis  
w e e k , S u n d a y  th r o u g h  T h u rsd ay .
T h ey  w i l l  h a v e  a to ta l o f  58 
c la ssroom  a p p o in tm en ts , an d  w i l l  
co n d u ct s ix  se m in a rs  o n  re lig io u s  
p ro b lem s tro u b le so m e to  th e  s tu ­
d en t in  c o lleg e .
T h e  se m in a rs  w i l l  b e  in  L A  104, 
a n d  w i l l  ta k e  p la ce  e ith e r  a t  4 p .m . 
or 8 p .m .
$ M an y  S u b jec ts  In c lu d ed
T h e se  a re  th e  se m in a rs  a n d  th e  
sp ea k er s  w h o  w i l l  t a k e ' p a rt in  
th em : “ C h r ist ia n ity  v e r s u s  C om ­
m u n ism ” (M o n d a y  a fte r n o o n )— D r. 
W illia m  B ern h a rd t, R ev . R o b ert  
B e r t r a m ,  a n d  R ev . W a l t e r  
S ch n a ck en b erg ; ~ “Is  M a ter ia lism  
A d eq u a te ? ” (T u esd a y  a ftern o o n )  
— R ev . A ld e n  , A n d erso n , F a th er  
J a m es  G an n on , a n d  D r. R ob ert  
N e w to n  j “S cep tic ’s  H ou r— I s  T h ere  
A n y th in g  to  R elig io n ? ”  (T u esd a y  
e v e n in g )— D r. B ern h ard t, M sgr. 
D . B . H arrin g ton , a n d  R a b b i A l ­
b er t  P lo tk in ;  “P rep a ra tio n  fo r  
F a m ily  L if e ” (W ed n e sd a y  a fte r ­
n o o n )— R ev . A n d erso n , R ev . S tu ­
a r t H a ck ett, a n d  R ev . S ch n a ck en ­
b erg; “ M ix ed  M arriages a n d  B irth  
C on tro l” (W ed n e sd a y  e v e n in g )—  
R ev . B ertram , F a th er  G an n on , a n d  
R ab b i P lo tk in ;  a n d  '‘‘E v o lu tio n  a n d  
th e  C h r istia n  F a ith ” (T h u rsd a y  
a fter n o o n ) —  D r; N e w to n , R ev . 
H a ck e tt, a n d  M sgr. H arrin gton .
P a g ea n t T o p s W eek
T h e  w e e k  o f  re lig io u s  a c t iv ity  
w il l  b e  cap p ed  w ith  p er fo rm a n ces  
o f  th e  p a g ea n t-d ra m a , “A s  L o n g  
A s th e  S u n  S h in e s ,” N o v . 18-20.
O rgan  m u s ic  w i l l  accom p an y  
actors p o rtra y in g  th e  sto ry  w h ic h  
a u d ien ces  w i l l  s e e  w h e n  th e  p a -
Flashcard Section 
Featured in Game, 
Students Needed
S tu d en ts  a tten d in g  th e  B o b ca t-  
G rizz ly  g a m e  S a tu rd a y  a re  n eed ed  
to  f i l l  o u t  th e  f la sh -c a r d  sec tio n , 
a cco rd in g  to  M arcia  S m ith , M is­
so u la , ch a irm a n  o f  th e  card  com ­
m itte e  o f  G rizz ly  G ro w lers . S ea ts  
fo r  t h e  sp ec ia l se c tio n  in c lu d e  250  
o n  or n ea r  t h e  5 0 -y a rd  l in e  in  
th e  ea s t  b lea ch ers .
“W ork  o n  th e  card s i s  com ­
p le te d ,” M iss S m ith  rep orted  “and  
a ll  w e  n e e d  is  p eo p le .” S h e  em ­
p h a sized  th a t ncL p ra ctice  is  
n eed ed  fo r  p a rtic ip a tio n  in  th e  
p la n n e d  s tu n ts  a n d  stu d en ts  from  
a ll  c la s se s  a r e  w e lc o m e  in  th e  s e c ­
tion . In str u c tio n s a re  p r in ted  o n  
s h e e ts  w ith  th e  card s, a n d  w i l l  a lso  
b e g iv e n  V erb ally  fro m  b e lo w  th e  
sta n d s.
T ra d itio n s board  ch a irm an , J o ­
h a n  M iller , F a ir v ie w , • rep orted  
m a n y  B o zem a n  fa n s , in c lu d in g  
p a ren ts a n d  stu d en ts , w i l l  b e  in  
th e  w e s t  b leach ers .
“A  good  sh o w  p u t  o n  b y  M S U  
sp ec ta to rs  w i l l  ad d  to  th e  p rogram  
a n d  co m p lim en t th e  sc h o o l,” P a tsy  
A nderSdn, B o zem a n , T ra d itio n s  
b oard  m em b er , sta ted .
T h e  250 se a ts  sh o u ld  b e  f i lle d  b y  
12:30 p .m . S a tu rd a y . P a r ic ip a n ts  
a re  req u es ted  b y  th e  card  co m ­
m itte e  to  w e a r  w h ite  b lo u se s  or  
sh irts.
C orb in  h a ll  h a s  ch a llen g ed  
N o rth  h a ll  in  a  ca m p a ig n  to  se e  
w h ic h  o f  th e  tw o  ca n  g e t  th e  
m o st g ir ls  to  s ig n  th e  l is t s  a s  a 
v o lu n te e r  in  t h e  card  sec tio n . L is ts  
a re  lo ca ted  in  b o th  dorm s.
French Film  ‘Gigi’ 
Scheduled Friday
“G ig i,” a F ren ch  f i lm  p ro d u c­
tion , w i l l  b e  sh o w n  in  th e  S tu d en t  
U n io n  th e a ter  a t  7:30 p .m . F rid ay . 
A  sh o r t  su b jec t , “W h ite  F lo o d ” is  
a lso  b illed .
T h e  F ren ch  f ilm  w i l l  b e  sh o w n  
a g a in  a t 9:30 p .m . in  th e  U n io n  
fo r  th e  b e n e f it  o f  s tu d en ts  w h o  
w is h  to  h ea r  p o e t  W . H . A u d en  
in  th e  M u sic  au d ito r iu m  a t 8 p .m
gean t-d ram a* b r in g s to  l i fe  th e  
h is to ry  o f  r e lig io n  in  W estern  
M on tana .
T h rou gh  th e  th r e e  ep iso d es , e x ­
c ep t fo r  p o rtio n s in  w h ic h  in d i­
v id u a l ch u rch  ch o irs an d  th e  co m ­
b in ed  ch o ir  w i l l  ta k e  p art, org a n ­
is t  D o n  Stag&, B u tte , u s in g  th e  
f ie ld  h o u se  p ip e  organ , w i l l  h a v e  
th e  d iff ic u lt  jo b  o f  crea tin g  ap p ro ­
p r ia te  m u sic , B e r t  H a n sen , p a g ea n t  
d irector , sa id  T u esd ay .
A m ie  C arru th ers’ com b o w il l  
fu r n ish  d a n ce  m u sic .
“B e a t  th e  B o b ca ts” i s  t h e  th e m e  
fo r  th e  co n v o  b e in g  sp o n so red  b y  
T ra d it io n s  b oard . C la sses  w i l l  b e  
sh o rten ed  so  a ll  s tu d en ts  ca n  a t ­
ten d .
S a tu rd a y ’s  fe s t iv it ie s  w i l l  sta rt  
a t 11:15 w it h  a  lu n ch eo n  in  th e  
G ov ern o r’s room  o f t h e  F lo ren ce  
h o te l fo r  s tu d en ts  a n d  th e ir  
p a ren ts. A ll  s tu d en ts  a re  u rg ed  
to  reg is ter  th e ir  p a ren ts  fo r  th e  
lu n ch eo n . D e a d lin e  fo r  s ig n in g  
u p  fo r  th e  lu n c h e o n  is  n o o n  F r i­
d ay . R eg is tra tio n  is  b e in g  h a n d led  
b y  th e  S tu d e n t  U n io n  b u s in ess  
o ff ic e . P r ic e  o f , th e  lu n c h e o n  is  
$1.50 p er  p la te .
Dads Registration Set
R eg is tra tio n  ta b le s  w i l l  b e  se t  
up  a t th e  lu n ch eo n  a n d  a t  th e  e n -
Hinze Welcomes 
Visitors, Veterans 
To Opening Show
D irec to r  L eR o y  W . H inZe w e l ­
co m ed  f ir s t  n ig h ter s  to  th e  o p en ­
in g  p er fo rm a n ce  o f  “T h e  L a d y ’s  
n o t  fo r  B u rn in g ” an d  in v ite d  th e  
a u d ien ce  to  a  r ecep tio n  a fte r  th e  
sh o w , to  h o n o r  a l l  w h o  h a v e  e v er  
ta k e n  p a rt in  a  M asq u ers p rod u c­
t io n  a n d  to  ce leb ra te  th e  g o ld en  
a n n iv ersa r y  o f  M S U  d ram a.
T h e  p a r ty  w a s  h e ld  in  a room  
a d jo in in g  th e  th ea ter ; a  la rg e  
sq u a re  g o ld  ca k e  a n d  s ilv e r  tea  
se r v ic e  d eco ra ted  th e  re fre sh m en t  
ta b le .
A  co stu m e d isp la y  w a s  fea tu red , 
a n d  a lo n g  .f e d  fu r -tr im m e d  c lo a k  
fro m  “R ic h e lie u ,” th e  f ir s t  sh o w  
p ro d u ced  on  cam p u s, w a s  sh o w n . 
N u m ero u s m u seu m  co stu m e  p ieces , 
in c lu d in g  tw o  se ts  o f  arm or, w e r e  
ex h ib ited .
A lso  o n  d isp la y  w a s  a  co llec t io n  
o f  p ic tu r es  a n d  p rogram s fro m  
M asq u ers sh o w s th ro u g h  th e  y ea rs .
M rs. R . H . 'W altersk iT chen  a r ­
ra n g ed  th e  recep tio n , a n d  w a s  a s ­
s is te d  b y  M rs. C arl M cF arlan d  
an d  M rs. L u th er  B . R ich m an .
A fte r  m e e t in g  w ith  M r. H a n sen  
a n d  D r. L u th er  A . R ich m an , m u sic  
coord in ator  fo r  th e  p a g ea n t, S ta g g  
sa id  th e  m u s ic a l b a ck grou n d  fo r  
th e  p a g ea n t w i l l  r eq u ire  “p ro ­
gram ” or “p ic to r ia l” m u sic , ra th er  
th a n  a se r ie s  o f  stan d ard  n u m b ers, 
w h ic h  w i l l  fo llo w  th e  sc r ip t  and  
co n tr ib u te  to  - th e  to ta l e f fe c t  fo r  
th e  a u d ien ce  w ith o u t  d istra c tin g  
a tten tio n  fro m  th e  n arra tors an d  
th e  actio n  on  th e  stage .
tra n ce  o f  th e  fo o tb a ll stad iu m .
H ig h lig h t o f  Dads* d a y  w i l l  b e  
th e  G r izz ly -B o b ca t fo o tb a ll g a m e  
a t 1:30 p .m . A t  h a lft im e , a w a rd s  
w il l  b e  p resen ted  b y  T rad ition s  
b oard  t o  th e  o ld e st  d a d  a n d  to  th e  
d ad  tr a v e lin g  th e  fa r th e s t  to  th e  
ga m e. O n ly  d a d s w h o  a re  r e g is ­
te r e d  w i l l  b e  e lig ib le  fo r  th e  
aw ard s. D a d s o f  tea m  m em b ers  
w il l  b e  a llo w e d  to  s it  o n  th e  p la y ­
ers’ b en ch  d u r in g  t h e  gam e.
F o llo w in g  th e  g am e, th e r e  w i l l  
b e  a  c o ffe e  h o u r  in  t h e  -Student 
U n io n  G o ld  room . A  tr a v e lin g  
tro p h y  w i l l  b e  a w a rd ed  t o  th e  
w in n in g  te a m  a t  th a t  t im e . T h e  
M S U  J u b ile e r s  w i l l  p resen t' a  
m u sica l p rogram  d u r in g  th e  g e t -  
to g e th e r  a n d  A m ie  C arru th ers’ 
com b o w i l l  fu r n ish  m u s ic  fo r  
d a n c in g . In  th e  e v e n in g  th e r e  
w il l  b e  a n  A S M S U  m ix e r  in  th e  
S tu d en t U n io n  G o ld  room . D a n c ­
in g  w B l b e  fro m  9 t o  12. ,
Off the UP Wire . . .
V-2 Scientists 
Naturalized On 
Veterans’ Day
T h e  U . S . C e le b r a te s . . .
. . .  th e  a n n iv ersa r y  o f  t h e  e n d  
o f  W orld  W ar I  to d a y  b u t  th e  
n a m e  h a s  b een  ch a n g ed  to  V e t ­
era n s’ d a y . T o  h o n o r  A m er ica n  
v ets ' o f  a ll  w a rs , m o re  th a n  50,000  
n e w  A m er ica n s  w i l l  b e  n a tu r a l-  , 
ized  in  cere m o n ie s  h a lfw a y  arou n d  
th e  w b rld . ‘In c lu d ed  a r e  41 G eiV  
m a n  sc ien tis ts , th e  crea tors o f  
H itle r ’s  V -2  ro ck ets.
J a p a n  W ill  B u y  . . .
. . .  fa rm  p ro d u cts fro m  th e  U .S . 
th ro u g h  W h ite  H o u se  a g reem en t  
a n d  th e  p ro ceed s w i l l  b e  u sed  tb  
b o ls te r  J a p a n ’s  e co n o m y . T h e  
p la n  e v o lv e d  fro m  ta lk s  b e tw e e n  
Ik e  a n d  P r im e  M in ister  Y osh id a . 
B r it ish  B u s in e ssm e n  L e f t . . .
. . .  L on d on  y e s te r d a y , 16 in  th e  
f ir s t  grou p , to  b e  fo llo w e d  b y  17 • 
m o re, to  ta lk  b u s in e s s  w ith  th e  
C h in ese  R ed s. R e p resen ta tiv e s  o f  
le a d in g  B r it ish  in d u s tr ia l a n d  
b a n k in g  f irm s, th e y  a re  a fte r  m o re  
tra d e  w ith  th e  R eds.
F i r s t  F o r e ig n -B o r n  
P u l i t z e r  W in n e r  
W i l l  G iv e  R e a d in g
W . H . A u d en , th e  f ir s t  fo re ig n  
p o e t to  w in  th e  P u litz e r  p r ize , w i l l  
g jv e  a re a d in g  in  th e  M u sic  sch o o l 
a u d ito r iu m  a t  8 o ’c lo ck  F r id a y  e v ­
en in g .
D r. L e s lie  A . F ied ler , ch a irm an  
o f  t h e  E n g lish  d ep artm en t, sa id  
th e  ta lk  i s  o p en  to  th e  p u b lic  w it h ­
o u t  ch a rg e . A u d e n ’s  r ea d in g  w i l l  
b e  g iv e n  u n d er  th e  a u sp ice s  o f  t h e  
U n iv e r s ity  L ib era l A r ts  c lu b .
B o m  in  E n g la n d  in  1907, A u d en  
w a s  ed u ca ted  a t  O x fo rd  a n d  g r e w  
u p  in  th e  p o st-W o rld  W ar I  d e ­
p ressio n  in  E n g lan d . W ith  S te ­
p h en  S p en d er  an d  o th ers  h e  b eg a n  
to  w r it e  o f  t h e  b rea k d o w n  o f  th e  
so c ie ty  in  w h ic h  h e  w a s  b o m . ,
A s  th e  le a d e r  o f  th is  grou p  o f  
y o u n g  p o ets , h e  g a v e  a  n e w  d irec ­
tio n  to  th e  p o e try  o f  th e  th ir tie s , 
sa id  D r. F ie d le r .
In  1939 A u d en  ca m e to  A m er ica  
a n d  h a s b eco m e a n  A m erican  
c it iz en . H is  b o o k s in c lu d e: “T h e  
D o g  B e n e a th  th e  S k in ,” “J o u rn ey  
to  W ar,” “T h e  A g e  o f  A n x ie ty ,” 
“L e tter s  fro m  Ic e la n d ,” “T h e  A s ­
c e n t  o f  th e  F -6 ,” an d  “C o llected  
P o em s .” “T h e  A g e  o f  A n x ie ty ” 
w o n  th e  P u litz e r  p rize.
R e c e n t ly  A u d en  h a s b eco m e in ­
te r e s te d  in  op era , D r. F ie d le r  sa id . 
T w o  y ea rs  ag o  h e  w r o te  th e  l ib r e t ­
to  fo r  S tr a v in sk y ’s  “R a k e’s. P ro ­
g re ss ,” w h ic h  h a s  b een  p rod u ced  
b y  op era  a sso c ia tio n s in  E u r o p e , 
a n d  A m erica .
O th er  p r izes  a w a rd ed  A u d en  in ­
c lu d e  K in g  G eo rg e’s g o ld  m ed a l 
an d  th e  A w a rd  o f  M erit fro m  th e  
A m er ica n  A ca d em y  o f  A rts  and  
L etters .
J e w is h  a n d  M e th o d is t  . . .
R a b b i A lb er t  P lo tk in  ( le f t ) ,  a n d  I>r. W illia m  H . B ern h a rd t (r ig h t) ,  
rep resen tin g  th e  J e w is h  a n d  M eth o d ist fa ith s  r e sp e c t iv e ly , w i l l  b e  
am o n g  th e  sp ea k er s  a t  M S U  d u r in g  R e lig io u s E m p h a sis  w e e k , n e x t  
w e e k . R ab b i P lo tk in  is  p re sen tly  th e  R a b b i o f  T e m p le  E m a n u -E l, 
S p ok an e , W ash ., an d  sp ec ia liz e s  In th e  s in g in g  an d  in te rp reta tio n  o f  
J e w is h  litu rg ic a l m u sic  an d  fo lk  so n g s . R ev . B ern h a rd t is  an  in ­
stru cto r  a t  C en tra l C o lleg e , M o. H is  f ie ld s  o f  s tu d y  a n d  in te r e st  
a re  p h ilo so p h y  o f  r e lig io n  an d  e th ics.
Annual R-E Week Opens Sunday
T h u rsd a y , N o v . 11, 195P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K  A I M M.
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
“Did you get an A too?”
Star Chamber Not Needed
At Present, Says Chaney
D o n  C h a n ey , A S M S U  p res id e n t, 
y e s te r d a y  a n sw e r e d  t h e  K a im in  
“S ta r  C h a m b er” ed ito r ia l, sa y in g , 
“I d o n ’t  th in k  th e r e  i s  a n y  n eed  
fo r  su c h  m e e t in g s  r ig h t n o w  w it h ­
in  t h e  s t iid e n t  o rg a n iza tio n .”
T h e  ed ito r ia l, p u b lish e d  W ed n es ­
d a y , ch a rg ed  th a t  C en tra l board- 
h a s  ta k e n  isteps to w a rd  h o ld in g  
e x e c u t iv e  se s s io n s  b eh in d  c lo sed  
doors.
A n  e a r lie r  ed it io n  to u c h e d  o f f  
t h e  sp a t  w it h  a sto ry  a b o u t F ie ld  
H o u se  finances'. T h e  a r tic le , w h ic h  
ap p ea red  in  F r id a y ’s  ed it io n , d rew  
h e a te d  cr it ic ism  fro m  C en tra l 
b o a rd  o ffic er s .
T h e y  sa id  th e  s to r y  w a s  in c o m -
IF  YOU A R E
TALL
See our com plete apparel 
fo r ta ll w om en, h igh  fashion 
a t  popu lar prices.
W aterproof, velveteen  coats 
in  candy pink, moss green, 
also t w e e  d-s. V elveteen 
jum pers, d r e s s e s  and  
jacke ts  in  sam e colors.
Lovely new  s k i r t s  in  
tw eeds, velveteens, wools, 
an d  failles th a t can  be 
w o rn  w ith  can-can p e tti­
coats.
C repe and  wool dresses, 
casual an d  dressy.
Slips, ny lon  and  taffeta .
Hammond Arcade
Classified A ds . . .
JtKKT
MARTIN-LEWIS
THAT ’S MY BOY
—and—
“THE HORSE’S MOUTH” 
STARTING SUNDAY 
“P erilous Journey” 
and
“S cotch  on th e  R ock” 
C A M PU S THEATRE
South Higrgrins Students 50c
THIS SATURDAY . . .
Miss Beverly Hunter
W ILL B E  O N  H A N D  A T  THE
LEA A N D  BO O K  SHOP
To M eet Y ou  and G reet Y ou, and C heck Y ou  In and Out!
C o m e  I n  a n d  S a y  H e l lo !
Letters Discuss Campus Issues
p le te , a n d  th a t  th e  K a im in  r e ­
p o rter  h a d  b e e n  a sk e d  n o t to  w r ite  
a b o u t th e  F ie ld  h o u se  p rogram  
u n til t h e  rep o r t  w a s  f in is h e d . T h e  
s ta te m e n t  f ig u r e s  w e r e  n o t  e v e n  
reco rd ed  in  th e  m in u te s .
R eg a rd in g  t h e  f in a n c ia l s ta te ­
m en t, C h a n ey  sa id  th a t  C en tra l 
board  h a d  a sk ed  a n  e x e c u t iv e  
g ro u p  to  g a th e r  in fo rm a tio n .
H e  ad d ed , “W e w a n te d  t h e  s tu ­
d e n ts  to  s e e  w h a t  w a s  b e in g  d o n e  
w ith  th e  F ie ld  h o u se  p ro g ra m  a n d  
th e  f in a n c ia l s ta n d in g  b eca u se  
s tu d e n t  b a c k in g  i s  p led g ed  in  th e  
program .
“B u t  w e  d id  n o t  f e e l  th a t  a  d rab  
f in a n c ia l s ta te m e n t  w o u ld  o ffe r  
th e  in fo r m a t io n  b e c a u se  o f  th e  
c o m p le x ity , a n d  b e c a u se  m a n y  
‘th in g s ’ a r e  l e f t  o u t o f  su c h  s ta te ­
m e n ts .”
STUDENTS CAN’T BE BLAMED 
FOR POOR SPIRIT—MERRICK
In  y o u r  ed ito r ia l o f  th e  N o v . 3 
K a im in  e n t it le d  “A  m is ta k e  to  b e  
C orrected ” y o u  s ta te d  th a t  th e  la ck  
o f  sp ir it  w a s  a  m a jo r  p ro b lem  at  
M S U . I t  p ro b a b ly  is .
Y ou  w e n t  fu r th er , h o w e v e r , to  
sa y  v e r y  p e ss im is t ic a lly  th a t  e v e n  
“o u r co u n tr y  c o u sin s  fro m  M S C ” 
. . .  “p ro b a b ly  w  i j l  d r o w n  o u t  
G rizz ly  ro o ters  th is  y e a r .” T h a t  
s ta te m e n t  w i l l  n o t  c o n tr ib u te  to  
a n y  in c r e a se  in  w h a te v e r  sp ir it  
is  a lr e a d y  p resen t.
G o in g  fu r th er , y o u  sa id , in  e f ­
fe c t , th a t  M S C ’s  s e v e n -g a m e  w in ­
n in g  s trea k  (n o w  e ig h t )  is  in c e n ­
t iv e  fo r  th e m  to  h a v e  m o r e  r a h -ra h  
th a n  w e . I f  w e  h a d  a  s e v e n -g a m e  
w in n in g  s trea k , or  e v e n  a  th r e e  
g a m e  w in n in g  strea k , th e  a ttitu d e  
th a t  p r e v a ils  w o u ld  m o re  th a n  
l ik e ly  ch a n g e .
Is  n o t  sc h o o l sp ir it  a  m ea su re  
o f  fa v o r a b le  f e e l ih g  tow ard , th e  
v a r s ity  tea m s a s  w e l l  a s t h e  re s t  
o f  th e  in st itu tio n ?  T h a t p u ts  i t  
in  r a th er  co ld  term s, b u t w e  only 
h a v e  o n e  v a r s ity  tea m  in  a c t iv e  
co m p etit io n  w ith  o th e r  sc h o o ls  a t  
th e  p resen t, i  G ran ted , th a t  th e y  
(thfe v a r s ity  te a m ) h a v e  th e  sp ir it  
w e  la ck , b u t th e r e  is  n o  to n ic  as  
go o d  a s  a  f e w  w in s . Y ou *  ca n  
Iwardly b la m e  th e  s tu d en t b o d y .
G eo rg e  M err ick  
(Editor’s note: This letter ap­
peared in the Kaimin office last 
week with no signature. Being 
our policy not to print unsigned 
letters we ran a notice asking 
for identification. George Mer­
rick identified himself as the 
author. He was unaware of the 
Kaimin policy when he wrote 
the letter.)
T o d a y ’s M e e t in g s
Thursday
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
FOUND: automatic pencil. Identify 
a t Student Union Business office.
tf
LOST: Speech book, leave at North 
hall office. 25c
FOR SALE: *48 Oldsmobile 98, convert­
ible, R and H. Good top, very reas­
onable. 629 Blaine. tf
FOUND: Parker fountain pen. Iden­
tify at SU Business office. tf
BABY SITTER in University district 
wanted. 8:30 a.m. to 3:30 p.m. at 
Pre-Fabs. Call University nursery. 25c
P h i A lp h a  D e lta , n oon , E lo ise  
K n o w le s  room , lu n ch eo n .
In tra m u ra l F o o tb a ll M an agers , 
3:30 p .m ., M en ’s  G ym , im p o r ta n t.
C en tra l B oard , 4 p .m ., E lo ise
K n o w le s  room .
In d e p e n d e n ts  S o c ia l p om m ittee , 
4:30 p .m ., C op p er  room .
A lp h a  L a m b d a  D e lta , 5 p .m ., L A  
103, b r in g  p en s.
M ortar B oard , n o o n , M a k e-u p  
room .
Friday
M o n ta n a  F oru m , n o o n , E lo ise  
K n o w le s  room .
S ta te  T e a ch ers  E d. C om ., 2 p .m ., 
E lo is e  K n o w le s  room .
M o v ie , ‘G ig i,” 7:30 p .m . a n d  9:30  
p .m ., tw o  p er fo rm a n c es , S U  
a u d ito r iu m .
Saturday
D a d ’s  D a y  c o f fe e  h ou r , 4:30 p .m ., 
G o ld  room
B o b ca t, G r izz ly  M ix er , 9 -1 2  p .m .,N 
G o ld  room .
Sunday
F ir s t  M eth o d ist  C h u rch , 5 p .m ., 
J im  R y a n  w i l l  sp e a k  o n  C a th o ­
lic ism .
P h y s ic s  c lu b , 4 p .m ., M a th -P h y s -
' ic s  104. D r . C. J ep p eso n  w i l l  
sp ea k  o n  “T h e  S p e c ia l  T h eo ry  
o f  R e la t iv ity .”
Monday
F ro sh  S p o n so r  corp s g ir ls , 5 p .m . 
G o ld  room .
PLAYER ESCAPES REVIEW,
Due to an oversight, mention 
of Alice Ann Larom’s perform­
ance in “The Lady’s Not for 
Burning” was omitted from the 
review in this paper yesterday. 
Here is the paragraph.
“Alice Ann Larom, as Alizon 
the innocent, was completely 
sweet, naive, and lovely, and 
very much in character. Ho* 
voice was particularly pleasant, 
for while she never spoke loud­
ly, every word was easily un­
derstood, and' her soothing man­
ner was indeed refreshing amid 
the generally prevailing noise.”
SANDY'S SALES
SERVICE
★
★
K A ISE R
W IL L Y S
C A R S-T R U C K S-JE EPS
C om plete A utom obile  
S erv ice
123 W . P in e  P h on e 2-2197
C-B MEMBER’S ATTITUDE 
QUESTIONED BY THOMPSON
I  rea d  K im  F o rm a n ’s  ed ito r ia l  
y e s te r d a y  a n d  w o n d ered  w h a t  e f ­
fe c t  it  w o u ld  h a v e  o n  h is  p o litic a l  
fu tu re . I u n d ersta n d  th a t  h e  r e ­
c e iv e d  a  “fr ie n d ly ” w a r n in g  fro m  
a  m em b er  o f  C en tra l b oard  (w h o  
s h a ll rem a in  u n n a m ed  h e r e )  a fter  
th e  K a im in  p r in te d  h is  s to r y  on  
F ie ld  H o u se  f in a n c e s  la s t 'F r id a y .
T h e  g e n e r a l th e m e  o f  th e  w a r n ­
in g  w a s  to  th e  e f fe c t  th a t  K im  
sh o u ld  d o  so m e  p o lit ic a l f e n c e -  
m e n d in g  s in c e  h is  ch a n ces  o f  m o v ­
in g  fro m  a sso c ia te  ed ito r  to  ed ito r  
o f  t h e  K a im in  d im in ish e d  co n s id ­
era b ly  w ith  p u b lic a tio n  o f  th e  
sto ry .
I t  s e e m s  th a t  C en tra l b oard , or  
so m e  6 f  th e  m em b ers, th o u g h t  th e  
K a im in  w o u ld  n o t b e  a b le  to  e x ­
p la in  th e  “ in tr ic a te ” f in a n c ia l r e ­
p o rt to  th e  stu d en ts . A  b r ie f  r e ­
p o rt w a s  w r it te n  a n y w a y —whence 
th e  w a rn in g .
A lth o u g h  th is  w a s  a  fr ie n d ly  
w a rn in g , a s  I  h a v e  sa id , i t  ap p ea rs  
t \ b e  in d ic a tiv e  o f  an  u n h e a lth y  
a tt itu d e  in  th e  C en tra l b oard — at  
le a s t , o n e  C B  m em b er  th o u g h t  
K im  sh o u ld  b e  w a rn ed . I t  r em in d s  
m e  Of th e  “y o u  b e  g o o d  and w e ’l l  
ta k e  ca re  o f  y o u ” k in d  o f  p o litic s .
I f  w o u ld  b e  a sh a m e fu l s itu a tio n  
i f  th e  g o v e r n in g  b o d y  o f  A S M S U  
d eg en era ted  so  m u c h  th a t i t  h a d  v 
to  h a v e  a  y e s -m a n  in  th e  K a im in  
ed ito r ’s  jo b  w h o  w o u ld  su p p ress  
u n fa v o r a b le  p u b lic ity .
C h u ck  T h o m p so n  '.
JOjHN SCHWARZ ASKS ABOUT 
THE INSCRUTABLE TOOMEY
I  b e l ie v e  i t  w a s  t h e  n a m e  w h ic h  
m a d e  m e  f e e l  th e r e  w a s  so m e th in g  
od d  a b o u t y e s te r d a y ’s  R e g is  T o o m -  
e y  le t te r . T h en , w h e n  t h e  M is ­
so u la  C o u n ty  a irp o rt rep o r ted  th e y  
d id  n o t  e m p lo y  a n y o n e  b y  th a t  
n a m e , I  b eg a n  to  su sp ec t  th a t  ( o f  
co u rse  I  w a s  w r o n g )  e v e n  U n c le  
B e n  F r o st  d id  n o t  e x is t.
T h is  m a n  T o o m e y  s e e m s  ( h e  is  
so  u n b e lie v a b ly  se n t im e n ta l)  a l ­
m o st  a  m o ck ery ; a s  th o u g h  h e  a c ­
tu a lly  in te n d s  m o ck ery . A n d  n o w  
th a t  h e  o b v io u s ly  d o es  n o t  e v e n  
in te n d  to  r e v e a l h is  p la c e  o f  em=- 
p lo y m e n t, h e  b eco m es , so m eh o w , 
m y ster io u s . O n e  im a g in e s  h im  
p e e p in g  a t  tra d itio n s  b o a rd  m e e t ­
in g s;  o r  lu r k in g  d o w n  b a ck  a lle y s , 
w ith  sp u rs  t in k lin g , *and b o g u s  
b ea r  p a w s  s e w n  o n  h is  b od y .
J o h n  S ch w a rz
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I t ’ s
CITY
CLEANERS
In P lan t B y  N oon  
R eady a t 4 
or D elivered  b y  6 
610-12 SO U T H  H IG G IN S  
P h on e 6-6614
The Montana
KAIMIN
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The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a "message”.
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
by the Associated Students of Montana 
State University. Represented for na­
tional advertising by National Advei 
tising Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. En­
tered as second-class matter at Missoula, 
Montana, under Act of Congress, March 
8, 1879. Subscription rate $8.00 per year.
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ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; . Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat O’Hare; 
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tographer, Hoover Ogata; ' Circu­
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i hard Spaulding; Faculty 
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Planning a Wedding?
W e handle com plete  
W edding C atering.
L et us h elp  you  p lan  it  
Hill Catering Service
823 E. Beckwith Ph. 9.-1676
NO
INTRAMURAL
BOWLING
Good Luck 
Grizzlies!
Beat the 
Bobcats!
L I B E R T Y  
Bowling Center
211- E. Main
After the Game Saturday 
Remember
THECHATEAU
f o r  M is s o u la ’s F in e s t  F o o d
4 Miles East of Missoula
T h u rsd ay , N o v . 11, 1054 T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Saturday’s MSU-MSC Battle 
Looms As Thriller of Rivalry
P a g e  T h ree
T h e y 'r e  V e te r a n  B o b c a t  S k in n e r s
B y  B IL L  LA R C O M BE
T h e  M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity  
G rizzlies and  th e  M on tana  S ta te  
college B o b ca ts h a v e  b een  m e e t in g  
>n th e  gr id iron  s in c e  1897, b u t  
Saturday’s  b a t t le  on  D o m b la s e r  
ie ld  p ro m ises t o  b e  o n e  o f  th e  
n o st e x c it in g  co n te sts  e v e r  p la y ed  
n  t h e  tra d itio n a l r iv a lry .
T h e  B ob cats, u n d e fe a te d  in  
fight g am es, a n d  sp o rtin g  th e ir  
ry>st su cc ess fu l se a so n  in  th e  
ch o o l’s  h isto ry , a r e , g u n n in g  for  
h e ir  f ir s t  G rizz ly  p e lt  s in c e  1947.
T h a t g a m e  sa w  B u ck  P r u e n -  
tiger, S ilv e r t ip  lin em a n , m iss  tw o  
o n v ers io n s to  g iv e  th e  S ta te  c o l-  
-g e  a 13-12- v ic to ry . Iro n ica lly , 
’ru en in g er ’s  co n v ers io n  record  fo r  
fie se a so n  w a s  20 co m p le tio n s in
I a ttem p ts .
G r izz lie s  T r iu m p h  F ir st  
In a u g u ra tin g  co m p etitio n  b e -  
v e e n  th e  tw o  sch o o ls , t h e  G r iz -  
liOs w o n  th e  1897 g a m e  1 8 -6  an d  
l e  *98 g a m e  6 -0 . T h e  B o b ca ts  
egan  a  s ix -g a m e  w in n in g  strea k  
i 1899 b y  d e fea tin g  M on tana  
v ice , 3 8 -0  an d  5 -0 .
T h e  G rizz lies , le d  b y  h a lfback^  
in g  G arlin g ton  a n d  F red  M u r-  
fiy, en d ed  th e  B o b ca t re ig n  w ith  
re so u n d in g  7 9 -0  tr iu m p h  on  
h a n k sg iv in g  d a y  in  1904, b e fo re  
te la rg es t  crow d  to  w itn e s s  a 
Montana fo o tb a ll g a m e  d u rin g  th a t  
•a.
T h e  G r izz lie s  a n d  th e  B o b ca ts  
e t  tw ic e  d u r in g  th e  1909 sea so n  
ith  th e  S ilv e r t ip s  w in n in g  b o th  
im es. H a l f b a c k  W in sta n ley  
■oved  th e  B o b ca ts’ u n d o in g  in  
e  f ir s t  co n te st  w h e n  h e  b ooted  
f ie ld  g o a l fo r  a  3 -0  v ic to r y . T h e  
tu rn  m a tch  w a s  p la y ed  in  M is-  
ula  o n  T h a n k sg iv in g  d a y  a n d ' 
e  G rizz lies  p o sted  a 1 5 -0  w in .
II I ttn er  scored  tw o  to u ch d o w n s  
d  A . F . B ish o p  k ick ed  a  f ie ld  
al.
O w sle y ’s  T D  W in s  
M ontana o p en ed  th e  1912 sea so n  
th  a  7 -0  tr iu m p h  o v er  th e^ B ob -  
ts in  B o zem a n , w ith  M err itt  
v sley  sc o r in g  th e  to u c h d o w n  an d  
C ra igh ead  co n v ertin g . T h is  
ts th e  f ir s t  y e a r  a  to u ch d o w n  
unted s ix  p o in ts .
[n a  re tu rn  c o n te st  th a t  sa m e  
ar, th e  G rizz lie s , sp ark ed  b y  
r to n  S n ea d , sp a n k ed  th e  ’C ats  
-3 in  a g a m e  co m p le ted  w ith o u t  
e p e n a lty  c a lled  on  e ith e r  tea m . 
VTon ta n a ’s  1920 H o m eco m in g  
n e  sa w  th e  G r izz lies , co a ch ed  
B e m ie  B ierm an* h a n d  th e  B o b -  
s  a  2 8 -0  lick in g . J o e  K resh n er , 
ive  S u lliv a n , a n d  H a rry  A d a m s_  
)ved  to o  stro n g  fo r  th e  S ta te  
le g e  a s  th e y  ra ck ed  u p  18 f ir s t  
ivhs to  o n e  d u r in g  th e  f ir s t  h a lf.
B o b ca ts G ain  R e v e n g e  
n  1929, a fte r  20  y e a r s  o f  fr u s -  
tion , S ta te  c o lle g e  g a in ed  r e -  
lg e  b y  d u m p in g  th e  G r izz lies  
■12, a s th e  f in a l g u n  cu t  sh o rt
A Perfect Wedding 
by
Montana9s Exclusive 
Shop for the Bride
feK d iop I
Phone 2-1618 
4th Floor Rialto Bldg.
B utte , Montana
a G rizz ly  d r iv e  w ith  a f ir s t  and  
g o a l o n 'th e  B o b ca t f iv e -y a r d  lin e .
A g a in  in  1932, a n  in sp ired  B o b -  * 
ca t  te a m  u p se t  th e  fa v o r e d  S i lv e r -  
tip s, th is  t im e  b y- a  1 9 -7  sc o re  
a fte r  th e  G rizz lie s  h a d  t ie d  th e  
g a m e  in  th e  seco n d  q u arter . T h e  
fo llo w in g  yea r , th e  B o b ca ts r e ­
p ea ted  w ith  a 19-7  w in .
T h e  G rizz lie s’ r e v e n g e  w a s  
s w e e t  th o u g h , a s th e y  ra n  u p  a  
str in g  o f  10 stra ig h t ■ v ic to r ie s  
th ro u g h  1946. N o  M S U -M S C  
g a m es w e r e  p la y ed  fro m  ’41 
th ro u g h  ’45. S in c e  th e  B ob cat  
v ic to r y  in  1947, th e  G rizz lie s  h a v e  
d o m in a te d 'th e  r iv a lry  w ith  a s ix -  
g a m e  w in n in g  streak .
M S U  S e ts  R ecord s - 
In  th e  1952 c o n te st  p la y ed  in  
M issou la , th e  S ilv e r t ip s  se t  tw o  
co lle g ia te  fo o tb a ll reco rd s a s th e y  
d e fea te d  th e  B o b ca ts 35 -1 2 . T h ey  
ra n  96 p la y s  on  th e  grou n d  an d  
v h a d  p o sse ss io n  o f  th e  b a ll 112 
t im e s  th ro u g h o u t th e  co n test.
F rom  1926 to  1951 th e  se r ie s  
w a s  p la y e d  in  B u tte ’s  N a ra n ch e  
sta d iu m , b u t is  n o w  p la y ed  on  a 
h o m e -a n d -h o m e  b asis . /
J u d g in g  fro m  th e  reco rd s , 
S a tu rd a y ’s  “b ig  g a m e ” w i l l  b e  
fu l l  o f  th r ills  a s th e  B o b ca ts sh o o t  
fo r  th e ir  f ir s t  u n d e fea ted  sea so n  
in  th e  sc h o o l’s  h isto ry . A n d  as  
fo r  th e  G r izz lie r—a n y  y e a r  i s  a  
g rea t o h e  i f  th e y  stop  th e  B ob cats.
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
' T h ese  11 se n io r  G rizz lie s  (p ic tu red  a b o v e  a s  th e y  
p rep ared  to  d ep a rt fo r  la s t  S a tu rd a y ’s  c o n te st  w ith  
N e w  M e x ic o )  h a v e  n e v e r  lo s t  to  th e  M SC  B o b ca ts  
on  th e  gr id iron . N in e  o f  th e  11 are  v e te r a n s  o f  
p a st G r izz ly -B o b ca t w ars; on e , G e n e  D o w n ey , 
co m p eted  a g a in st  th e  S ilv e r t ip s  fo r  tw o  y ea rs  a s  a  
B ob cat; a n d  o n e , B ob  M iles , i s  a  tra n sfer  from  
T u lsa . F ron t le f t  to  r igh t: c en ter  M arlyn  J en sen ,
fu llb a ck  B ob  D a iitic , ta c k le  D o n  L itt le , gu ard  
H ow ard  B u rk e , h a lfb a ck  M u rd o  C am p bell, gu a rd  
G en e D o w n ey , en d  G eo rg e  S a m u elso n , h a lfb a ck  
D ick  Im er , en d  K eith , P e ter so n , ta c k le  B o b  M iles , 
an d  gu a rd  J o e  D eL u ca . T w o  o th e r  sen io r s , q u a rter ­
b ack  D ick  H ea th  an d  fu llb a ck  B il l  G u e, m isse d  th e  
N e w  M ex ico  tr ip  b eca u se  o f  in ju r ie s  a n d  are  n o t  
p ictu red .
HALF DOLLAR JOINING 
MARCH OF DIMES 
G arth  Saager,
W estern Illin o is  S tate College
LITTLE BOY TAKING DATE 
FOR ESCALATOR RIDE 
E la in e  M a e  R ubinstein  
B rooklyn  College
A POOR BUTTERFLY 
J u lie  H am m ond  
M ic h ig a n  S tate N o rm a l College
ANT COMPLETING HOME RUN 
—TEAMMATES WAITING 
TO CONGRATULATE HIM 
M a x  Crohn
U n iv ers ity  o f N o rth  C aro lin a
W hat m ak es  a  Lucky ta s te  b e tte r?
U
IK
IT’S
TOASlED
to taste better!
What cigarette do college students go for? 
According to the latest, biggest coast-to- 
coast survey, students prefer Luckies to all 
other brands. And once again, the No. 1 
reason is better taste. Of course Luckies 
taste better. First of all, Lucky Strike j 
means fine tobacco. Then, that tobacco is 
toasted to taste better. “It’s Toasted”—the 
famous Lucky Strike process—tones up 
Luckies’ light, mild, good-tasting tobacco 
to make it taste even better. Try a pack. 
Maybe you’ll be as fortunate as the student 
in the Droodle to the right, titled: Lucky 
smoker . . . faulty cigarette vending ma­
chine. Even if you’re not, you’ll enjoy the 
better-tasting cigarette . . .  Lucky Strike.
APACHE HOUSING DEVELOPMENT 
cTames D . M e rr itt  
U n iv ers ity  o f N e w  H am psh ire
FROM UPSTAIRS WINDOW 
V ernon W . Swenson 
K ansas S tate College
^ “WHAT’S THIS?”
asks ROGER PRICE*
For solution see 
paragraph at left
LUCKIES TASTE BETTER Cleaner/ Fresher/ Smoother!
EARN $25!STUDENTS!- >
L u ck y  D ro o d les are  pou rin g  in ! W here  
are  you rs?  W e  p a y  $ 25  fo r  a ll  w e  use, 
a n d  for m a n y  w e  d o n ’t  u se . S o , send  
ev ery  orig in a l D ro o d le  in  y o u r  n o o d le , 
w it h  i t s  d e s c r ip t iv e  t i t l e ,  t o  L u c k y  
D ro o d le , P . O. B o x  67 , N e w  Y ork  46 , N .  Y .
•D R O O D L E S / C o p y r ig h t ,  1 9 5 4 ,  b y  R o g e r  P r ic e
®/CT.Cot P R O D U C T  O F A M E R I C A ’ S  L E A D I N G  M A N U F A C T U R K R  O F  C I G A R E T T E S
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd ay , N o v . 11, 1954
E S h a k e s p e a re ’s P a s s a g e s  D e s c r ib e  IG r iz z ly -B o b c a t  C o n te s t  in  D e t a i l  |B y  t o m  M cCa r t h y
R u n  o f  th e  m ill  p ro g n o stica to rs a re  a d im e  a  d ozen , b u t  th e  fo llo w in g  
is  a p la y -b y -p la y  d escr ip tio n  o f  th e  B o b ca t-G r izz ly  g a m e  th a t co m es  
fro m  th e  u n fa ilin g  p en  o f  W illia m  S h a k esp ea re .
COACH’S CHALK TALK 
“T h e  o f fe n c e  is  n o t o f  su c h  a b lo o d y  n a tu re .”
(T w e lf th  N ig h t, A c t  III , S  IV )
“G iv e  g ro u n d  i f  y o u  s e e  h im  fu r io u s .” • '
(T w e lf th  N ig h t, A c t  III , S  IV )
“ ’T is  b e tter  th a t  th e  e n e m y  s e e k  u s; so  s h a ll  h e  w a s te  h is  m ea n s, 
w e a r y  h is  so ld ier s , d o in g  h im s e lf  o ffen ce , w h ils t  w e  ly in g  s t i l l  are  fu l l  o f  
re st, d e fe n c e  a n d  n im b le n e ss .”
(J u liu s  C aesar, A c t  IV , S  II I )
“G o, a n d  co m m en d  m e  . . .”
(J u liu s  C aesar, A c t  IV , S  II I )
THE STANDS
“O m o st b lo o d y  s ig h t .”
(J u liu s  C aesar , A c t  III , S  II )
“O, lo o k , T it in iu s , lo o k , t h e  v i l la in s  f ly .”
(J u liu s  C aesar, A c t  V , S  I I I )  •
“H old , T ob y; on  th y  l i f e  I c h a rg e  th e e , h o ld !”
(T w e lf th  N ig h t, A c t  IV , S  I )  a  .
“W h at m a n  is  th a t? ”
. (J u liu s  C aesar, A c t  V , S  V )
“W h y d o  th e y  ru n  a w a y ? ”
(M id su m m er-N ig h t’s  D ream , A pt III , S  I)
U1  se e  th e ir  k n a v e r y  . . . ” .
(M id isu m m e r -N ig h t’s  D rea m , A c t  III , S I )
O N  T H E  F IE L D
“ O ut dog! O ut, cur! T h o u  d r iv ’s t  m e  p a st  th e  b o u n d s . . . ” 
(M id su m m er-N ig h t’s  D rea m , A c t  III , S  II )
“T h e  fo u l fr ie n d  B ites m y  b a ck ”
(K in g  L ear , A c t  III , S  V I)
“W h at w a s  th e  o f fe n c e  y o u  g a v e  h im ? ”
(K in g  L ear , A c t  II , S  II )
T H E  C H E E R L E A D E R S  
“ F r ien d s . . .  le n d  m e 'y  o u r  ea rs .”
(J u liu s  C aesar, A c t  III , S  I I )
“R u m b le  th y  b e lly fu l!” |
(K in g  L ea r , A c t  II I , S  I I )
“ . . .  R esu m e  th a t  s p i r i t . . . ”
(C orid lan u s, A c t  III , S  II*)
T H E  W IN N E R S
“O ur e n e m y  is  b a n ish ed ! h e  is  gon e! H oo! H o o !”
, , (C o r io la n u s, A c t  II I , S  II )
T H E  L O S E R S
“O! O! ’t is  fo u l!”
(K in g  L ear , A c t  II I , S  II )
R e s e a r c h  R e v e a ls  C i t y  o f  M is s o u la  
R e s t in g  o n  F o r m e r  F a k e - B o t to m
T h e  M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  
ca m p u s w a s  o n ce  sm a ck  in  th e  
m id d le  (b o tto m  s id e )  o f  a 1,000  
fo o t  d eep  la k e . T h e  1942 B u lle t in  
o f  th e  N a tio n a l G eo lo g ica l so c ie ty  
o f  A m er ica  sa y s  so.
L a k e  M isso u la , a s  it  w a s  ca lled , 
w a s  im p o u n d ed  b y  m o u n t a i n  
w a lls  a n d  lo b e s  o'f t h e  C o rd illera n  
g la c ie r , a n d  c o n ta in e d  500 cu b ic  
m ile s  o f  w a te r . T h e  la k e  in u n ­
d a ted  a lm o st  3 ,000 sq u a re  m ile s  
— tw ic e  th e  a rea  o f  th e  G rea t  
S a lt  la k e .
T h e  to p  l e v e l  o f  th e  g la c ia l  la k e  
i s  e v id e n c e d  b y  r e la t iv e ly  c lea r  
“ terrace** m a rk s o n  M o u n t S e n ­
t in e l  an d , e v e n  m o re  p ro n o u n ced , 
o n  M o u n t J u m b o . T h ese ' te r r a c e  
m a rk s, ca u sed  b y  w a v e  ero s io n  a /  
d iffe r e n t  l e v e ls  ?as th e  la k e  d rop ­
p ed , ap p ea r  to  b e  a  se r ie s  o f  
h o r izo n ta l tr a ils , th e  h ig h e s t  o f
w h ic h  is  4,200 fe e t  a b o v e  se a  le v e l .
T h e  sh o r e lin e  m a rk s  a re  m o re  
a p p a ren t a fte r  a l ig h t  sn o w .
G eo lo g ists  th in k  h u g e  ic e  d am s  
p lu g g e d  m o u n ta in  p a ss e s  s u c h  as  
E d d y  N a rro w s a n d  th e  C lark  R iv er  
d ra in s, th u s  fo r m in g  th e  la k e .
G la c ia l . L a k e  M isso u la  w a s  
d ra in ed  tw ic e , t h e  f ir s t  t im e  in  
52 h o u rs  w h e n  th e  ic e  d am  a t  
E d d y  N a rro w s su d d en ly  c o lla p sed .
It  is  e s t im a te d  th a t  th e  w a te r  
sp u rted  o u t  a t  9.5 cu b ic/ m ile s  
a n  h ou r . C o m p a ra tiv e ly , th e  M fs-  
s is ip p i r iv e r  d isch a rg e  d u r in g  th e  
g rea t f lo o d  o f  1937 r e a c h e d  a  sp e e d  
o f  o n ly  .05 cu b ic  m ile s  a n  h ou r .
A fte r  th e  la k e  d ra in ed , o th e r  
lo g e s  o f  th e  g la c ier  fo rm e d  n e w  
d am s a n d  th e  la k e  f i l le d  a g a in . 
T h is  t im e  th e  d ra in a g e  w a s  m u ch  
s lo w e r , a n d  p o u n d in g  w a v e s  a te  
out; th e  “te r r a c e s” a lo n g  th e  
sh o r e lin e .
D o w n
th r o u g h
th e  y e a r s  . . . .
Symbols i P f l l  V \
of
America . . .
'-Jf The 'Statue
of Liberty.
-Jf The Golden 
Gate
'J' li
KEN-MAR CLEANERS
2330 South Higgins Phone 4-4901
MSU Physicists Installing 
$50,000 Research Machine
D r. C. R . J ep p eso n , ch a irm a n  
o f  th e  p h y s ic s  d ep a rtm en t, h a s  a n -  jf 
n o u n ced  th a t  a  $50,000 lin e a r  e le c ­
tron  a cce le ra to r  h a s  b een  lo a n ed  
to  th e  U n iv e r s ity  b y  th e  A to m ic  
E n er g y  co m m issio n  fo r  a n  in d e f ­
in ite  p er iod .
T h e  a cce lera to r , a  m em b er  o f  
th e  g r o w in g  fa m ily  o f  n u c le a r  r e ­
se a rch  m a c h in e s , is  to  b e  in s ta lle d  
in  th e  e a s t  w in g  b a se m e n t  o f  th e  
m a th -p h y s ic s  b u ild in g  a t  a n  e s t i ­
m a ted  co st  to  th e  U n iv e r s ity  o f  
$5,000.
T h e  lin e a r  a cce le ra to r  u se s  th e  
tr a v e lin g  w a v e  p r in c ip le  to  a c ­
c e le r a te  e le c tr o n s  to  a  m a x im u m  
e n e r g y  o f  se v e n  m ill io n  e lec tro n  
v o lts .
B e c a u se  th e  s trea m  o f  e le c tro n s  
p ro d u ces  in te n s e ly  p en e tra tin g  
ra y s, sh ie ld in g  o f  a b o u t 10 tons^  
o f  c o n cre te  a n d  tw o  to n s  o f  lead "  
m u st  b e  co n stru c ted  a ro u n d  th e  
m a in  tu b e .
In  th e  t r a v e lin g  w a v e , e le c tro n s  
a re  e v a p o ra ted  fro m  a  h e a te d  f i la ­
m en t a n d  in je c te d  w ith  a  p u lse  o f  
h ig h  fr e q u e n c y  p o w e r  in to  o n e  
en d  o f , a  3 8 - in c h  tu b e . T h e  e le c ­
tro n s are  a c c e le r a te d  a s  th e y  r id e  
a lo n g  th e  c r e s t  o f  th e  w a v e  o f  th is  
h ig h  fr e q u e n c y  s ig n a l.
A c c e le r a te d  e lec tro n s  sh o o t  o u t  
o f  th e  tu b e  in  a  o n e -q u a r te r  in ch  
b ea m , rea d y  fo r  u se . T h is  c y c le  
o f  in je c tio n  a n d  a c c e le r a tio n  is  r e ­
p ea ted  in  b u rsts  th a t  la s t  a b o u t  
12 m illio n th s  o f  a seco n d .
D r. J ep p eso n  sa id  t h e  m a c h in e  
w il l  b e  a n  a sse t  to  th e  U n iv e r s ity  
b e c a u se  i t  w i l l  p r o v id e  a n  in c e n ­
t iv e  fo r  s tu d e n ts  to  k e e p  in  to u ch  
w ith  t h e  f ie ld  o f  p r e s e n t  d a y  
p h y sic s .
• T h e  a c ce le ra to r  w ill, b e  a v a ila b le
J. M. Lucy 
and Sons
C om plete H om e 
F urn ish ings 
S ince 1889
to  g ra d u a te  s tu d e n ts  fo r  re sea rch  
p rob lem s.
O th er  w o rk  o u ts id e  th e  f ie ld  o f  
p h y s ic s  th a t  ca n  b e  d o n e  in c lu d e:  
fo o d  s ter iliza tio n  b y  h ig h  e n erg y  
Z -ra y s , m in e r a l a n a ly s is , e f fe c t  o f  
X -r a y s  on  can cer , a n d  th e  e f fe c t  
o f  ra d ia tio n  o n  c h e m ic a l rea c tio n  
ra tes .
T h e  a cce le ra to r , b u ilt  a t  t h e  
U n iv e r s ity  o f  C a lifo rn ia  w it h  A E C  
fu n d s , w i l l  p ro b a b ly  b e  in s ta lle d  
b y  J a n u a r y  15.
WHISTLE STOP
South on Hi way 93
H am burgers M alts
F rench  F ries T oast-tites
THURS.-FRI.-SAT. 
Color by Technicolor
^'BENGAL
BRIGADE"
Starring
ROCK HUDSON 
ARLENE DAHL
First P resbyterian  
Church, M issoula 
WELCOMES YOU
TO
Morning Services 
A t 11 am .
EVERY SUNDAY
an d  to  th e  M en’s Club 
supper a t  6:30 every  
T h u rsd ay  nigh t.
201 S. 5th W est
Co-Starring 
URSULA THIESS
STARTS SUNDAY 
MGM’s Spectacular
"BEAU 
BRUMMELLK
in georgeons color 
Starring
STEWART GRANGER 
ELIZABETH TAYLOR 
PETER UTINOV 
ROBERT MORLET 
All First Run Showings
At the
WILMA
The Great Alexandra Danilova, 
Nov. 24 — Single admissions 
available^_______________'
Stop and Go
The Place to Go
lor Something to Eat!
After the Grizzly-Bobcat Game 
it’s the . . .
93 Stop and Go
W HERE THE B E ST  C OSTS NO MORE  
S ou th  on H igh w ay  93
'hursday, N o v . 11, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N
P a g e  F iv e
YELLOW CAB
CAUL.
6-6644
RENT-A-CAR
W e e k e n d  Goes to  D a d s , M o o n lig h t, F re n c h
By BARBARA MELLOTT and JEAN HERBERT
KAIMIN CLASS ADS PAY
D a d s’ D a y , B o b c a t - G r i z z l y  
g a m e, S ig m a  C h i F r en ch  p a rty , 
A lp h a  P h i  a n d  T h eta  fu n c tio n s  
a n d  P h i  S ig m a  K a p p a  M o o n lig h t  
b a ll m a k e  u p  a  b u sy  so c ia l w e e k  
en d . \ A  m ix e r  in  th e  G o ld  room  
S a tu rd a y  n ig h t  i s  o p en  t o  d ad s, 
m o th ers , a n d  stu d en ts  o f  M S U  
a n d  M SC .
Alpha Phi
M rs. J a ck  T h o m a s, G rea t F a lls , 
v is ite d  t h e  h o u se  F r id a y .
M a ry  D o h er ty , M isso u la , m o v ed  
in to  th e  h o u se  la s t  w e e k  en d .
T h e  p le d g e s  to o k  a  su c c e ss fu l  
sn e a k  S a tu rd a y  m orn in g .
Bourquin’s Conoco Service
M ake N o M istakes A bout It!
N o  o n e  h a s  d isco v e red  h o w  to  rep a ir  
a u to m o b ile s  o n  th e  ru n . T h o se  w h o  
req u est  R U S H  J O B S  b r e e d  d is s a tis ­
fa c tio n  a n d  lo s t  co n fid e n c e . Y o u  
a re  th e  o n e  to  b e  p lea se ^ . E n a b le  
u s  to  m e e t  t h is  o b lig a tio n  b y  g ra n tin g  
u s  t im e  e n o u g h  to  d o  th o r o u g h  w o rk .
Complete Automotive Service
Corner o f Third and Orange P hone 9-9931
Y ou’re W arm  as a H ug in  Our B eau tifu l 
S ty led  and C ustom  M ade
BORGANA’S 
by Albrecht’s
Come,
T ry  on O ur 
N ew  U lste r w ith  
B elted  B ack 
in  th ree
F la tte r in g  Shades 
M oonlite 
B londe H oney 
Cloud G rey 
a t
$ 1 1 0 .0 0
Jackets
$69,95
Short Coats
$79.95
O ther
L ong C oats from
$89.95
Buy Your Borgana Now on Cummins Budget 
or Lay-Away-Plan
BO R G A N A ’S B Y  A LBREC H T O N LY  A T
S T O R E  F O R  W O M E N
M r. a n d  M rs. D . J . S c h m id t  'an d  
so n s w e r e  S u n d a y  d in n e r  g u ests .
T h e  f a l l  M ard i G ras fu n c t io n  
w il l  b e  h e ld  in  th e  h o u se  F r id a y . 
Alpha Tau Omega 
T h e  fa l l  d in n e r -d a n c e  w i l l  b e  
N o v . 19, in  t h e  G ov ern o r’s  room  
o f  t h e  F lo r e n c e  h o te l.
Phi Sigma Kappa 
C ro w n in g  o f  th e  M o o n lig h t G ir l 
w il l  b e  t h e  fe a tu r e  o f  t h e  d a n ce  
S a tu rd a y  in  t h e  E m p ero r’s  ro o m  o f  
t h e  P a la c e  h o te l. F a c u lty  g u ests  
will b e  P r e s id e n t  a n d  M rs. C a r l  
M cF arlan d , M r. a n d  M rs. G . M . 
D e J a m e tt , a n d  M r. a n d  M rs. 
G a reth  M oon , M isso u la .
, Theta Chi
A n  e x c h a n g e  d in n e r  w a s  h e ld  
w ith  th e  T r i-D e lt s  la s t  n ig h t.
D a rw in  P fa ff in g e r , H a m p sh ire , 
111., m o v ed  in to  th e  h o u se  th is  
w e e k .
N e w  p le d g e  c la ss  o ff ic e r s  in -  
. e lu d e  N e v il  F ra n ce , R a n d o lp h , N . 
Y ., p res id en t; T o m  U n g er , F erg u s  
F a lls , M in n ., v ic e -p r e s id e n t;  K en  
W ick h a m , H a m ilto n , secre ta ry , 
a n d  T ed  E d ison , M isso u la , tr e a s ­
urer.
Sigma Kappa
J o A n n e  -S le tte n , H u n g ry  H orse , 
p led g ed  S ig m a  K a p p a  M on d ay  
n ig h t.
F o u n d ers’ D a y  w a s  o b ser v ed  
T u esd a y . T h e  a lu m n a e  w e r e  e n -  g 
te r ta in ed  a t  d e sser t  a fte r  th e  p ro ­
g ra m  .
T h e  a lu m n a e  c lu b  m e t  T u esd a y  
at th e  h ou se .
Delta Gamma
L in d a le e  E lp h iso n , B u tte , w a s  
fo r m a lly  in it ia te d  M o n d a y  n ig h t.
J u d y  H a rd en , B ill in g s , h a s  r e ­
c e iv e d  a d ia m o n d  fro m  W illia m  
R ich a rd s, G rea t F a lls .
M a rty  L o w e , M isso u la , is  l iv in g  
in  th e  h o u se  th is  m o n th .
T h e  a n n u a l fa c u lty  d in n e r  w a s  
h e ld  la s t  n ig h t.
S ig m a  P h i  E p silo n  
Q u een  o f  H ea rts c a n d id a te s  w i l l  
b e  en te r ta in e d  S a tu rd a y  n ig h t  a t  
a  f ir e s id e  a n d  S u n d a y  a t  d in n er .
A  d in n e r  w a s  h e ld  fo r  th e  te n  
w o m en  la s t  n ig h t.
* C h u ck  K es ter , V a lie r , p in n e d  
M arth a  Y o rk , M issou la .
T h e  h o u se  se ren a d ed  J o y  B r a d ­
sh a w , K e llo g g , Id a h o , a t  N o rth  
h a ll  M o n d a y  n ig h t. ' M iss BradP- 
s h a w  is  p in n e d  to  J im  B io tt i, 
K ello g g .
J a m e s  F a rre ll, O ak  P a rk , 111., 
re tu rn ed  to  sc h o o l a fte r  10 d a y s  
in  t h e  h o sp ita l fo llo w in g  a  ca r  a c ­
c id en t.
Kappa Alpha T h e ta  
A  “ cra zy  h a t  a n d  red  so ck  ' 
sto m p ” w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  T h eta  
h o u se  F r id a y  n ig h t. D a n c in g , 
g a m es an d  r e fr e s h m e n ts  w i l l  b e  
in c lu d ed .
P le d g e  o ff ic e r s  a re  S h e r r y  F a y , 
S h e lb y , so c ia l ch a irm a n , an d  
C h a r lo tte  F razer , S im m s, ju n io r  
P a r ih e llen ic  d e leg a te .
North Hall
A  p a r ty  T u esd a y  h o n o red  g ir ls  
w h o  h a d  b ir th d a y s in  S ep te m b er , 
O ctob er  a n d  N o v em b er .
N o rth  a n d  J u m b o  h a lls  h e ld  an  
e x c h a n g e  d in n e r  S u n d a y .
South Hall
S u n d a y  d in in e r  g u e s ts  w e r e  th e  
R ev . a n d  M rs. D e a n e  F erm , A sst .
' P ro f, a n d  M rs. R o b ert L . J a m es,  
A sso c . P ro f, a n d  M rs. T h eo d o re  
S h o em a k er , a n d  N o rm a n  N e lso n .
N e w ly  e le c te d  S o u th  h a l l  o f f i ­
cers  a r e  H a ro ld  P o p p e , Butted  
p res id en t; E d  J o h n so n , A n a co n d a , 
v ic e -p r e s id e n t;  R on  S a y lo r , G rea t  
F a lls , s e c r e ta ry -trea su rer ;  H arry  
H o ffm a n , F t. A tk in so n , W is., so c ia l  
ch a irm a n , an d  B il l  S a n d ers , B u tte , 
a th le tic s .
Delta Delta Delta.
M rs. J a m e s  B o w lly , d istr ic t  
g o v ern o r , is  a  h o u se  g u e s t  th is  
w eek .
A n  e x c h a n g e  d in n e r  w a s  h e ld  
w ith  th e  T h e ta  C h i’s  W ed n esd a y  
n ig h t.
Kappa Kappa. Gamma 
V irg in ia  W y m a n , B illin g s , is  
p in n e d  to  B o b  M cL a u g h lin , B i l ­
lin g s . M cL a u g h lin  is  a  L am b d a  
C h i A lp h a  a t  M on tan a  S ta te  c o l­
leg e .
T h e  S ig m a  C h i’s  w e r e  th e  g u ests  
o f  th e  K a p p a s fo r  a la te  tw ir p  
w e e k  co k e  d a te  M o n d a y  n ig h t.
B e v e r ly  B erg , H e le n a , w a s  a 
h o u se  g u e s t  la s t  w e e k  en d .
Sigma Alpha Epsilon 
S eren a d es  w e r e  g iv e n  M o n d a y  
n ig h t  fo r  C o n n ie  J e s se n , H a m ilto n ,
W ho is  p in n e d  to  M on te  B ram m er, 
N e w  C a stle , In d ., a n d  fo r  M a rly s  
H a n ey , B u tte , K ap p a  A lp h a  T h eta , 
w h o  is  e n g a g e d  to  D o n  E r ick son ,, 
H avre .
N e w  p le d g e s  a re  K erry  B u m s ,  
R ed  L o d g e , J o h n  P o w e ll , A lb er ta , 
C an ad a, a n d  D u a n e  E llw o o d , M is­
so u la . F o rm a l p le d g in g  w a s  h e ld  
W ed n esd a y  n ig h t.
Sigma Chi
M r. a n d  M rs. C h u ck  J a co b y , 
M isso u la , w e r e  S u n d a y  d in n er  
g u ests .
N e w  p le d g e s  are  D o n  O liv er  an d  
O liv er  L e u th o ld , B ill in g s , a n d  V ic ­
tor  D a n y , V a n  N u y s , C a lif .
Phi Delta Theta
T h eta  p le d g e s  e x c h a n g e d  h o u se  
d u tie s  w ith  P h i D e lt  p le d g e s  
S a tu rd a y  m o rn in g .
T h e  T h e ta s  ca m e  o v er  S a tu rd a y  
to  l is te n  to  t h e  G r izz ly -L o b o  ga m e.
M a rv in  P erry , N a t io n a l a ss is ta n t  
secre ta ry , w a s  a  h o u se  g u e s t  th is  
w e e k .
D in n er  g u e sts  th is  w e e k  w e r e
V e m  V la sa k , K a lisp e ll, an d  L eo  
S le m , H avre .
S ig m a  N n
N e w  p le d g e s  a re  H o w a r d  
M ahan, O p p o rtu n ity , W ash ., an d  
D ick  C urdy, W h iteh a ll.
S ig m a  N u  p le d g e s  d e fea te d  
S ig m a  C h i p le d g e s  la s t  S a tu rd a y  
in  to u ch  fo o tb a ll.
T h e  h o u se  w i l l  h a v e  a  Dads*  
D a y  te a  fo llo w in g  th e  g a m e  S a tu r ­
d a y . T h ir ty  S ig m a  N u ’s  fro m  
M SC  w il l  b e  g u e sts  o f  t h e  h o u se  
d u r in g  t h e  w e e k  en d .
J im  L a u x , M ilw a u k ee , W is., h a s  
p in n e d  D a r le n e  D resse l, M isso u la .
VETS TO GET CREDITS
V etera n s c a n  g e t  c r e d it  fo r  t im e  
sp en t in  s e r v ic e  a n d  fo r  se r v ic e  
sc h o o ls  a tten d ed  b y  a p p ly in g  to  
M rs. E m m a L o m m a so n , a ss is ta n t  
reg istra r .
T h er e  i s  n o  t im e  l im it  u p o n  ap ­
p lic a tio n  a n d 'u n le s s  g ra d u a tio n  i s  
p la n n e d  in  t h e  n e a r  fu tu r e  th e r e  
is  n o  n e e d  to  h u rry .
Processors and Distributors 
of top quality meat 
and meat products
John R. Daily, Inc.
115-19 W . F ront
5-5646 3-3416
U
THREE SHOWS LEFT
The Lady’s Not For Burning
m
Nov. 11-12-13 Simpkins Little Theatre
Box O ffice Open 
9 a.m. to 5 p.m. Daily 
A l l  S e a ts  R e s e rv e d
Students— 25c and A c tiv ity  Card
/
Under New M anagement
Northern Bar
and Cocktail Lounge
A l  &  H e le n  J o n e s  W e lc o m e  Y o u
•  Try Our Rotoburgers •
N o, O n e U n d er  21 Y ea rs  A llo w e d  in  B a r  
P o s it iv e  P ro o f o f  L e g a l A g e  R eq u ired
201 W. Railroad Open 8 a.m. to 2  pan.
rjio W '* -y ° t<row n  I C o lle g e ' 
W & 'C la s s  
jm p ip e
H
■ I S l
W / MEDICO
JUma Slater
Medico’s filter strains smoke of nicotine, juices, 
tars, flakes. When filter turns brown, throw it away 
with all the impurities it has trapped. Replace 
with fresh filter for mild, mellow smoking.
A c t u a l  p i p e  h a «  y o u r  o w n  c o l l e g e  l e t t e r  o n  b o w l _________ _
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Features Saturday Only.
R IA L T O
After the Game
We’re 
Going 
to the
BLACKFOOT
TAVERN
NOTICE
HUNTERS
We dress ducks, geese, and poultry. Also deer, elk, bear, and goals. 
Lockers available by day, month or year. We try to please. We 
double wrap and deliver. Free dog bones.
230 Brooks
SORENSON LOCKERS
Phone 5-5280
SPE C IA L  SPE C IA L  SPEC IA L  SPE C IA L  SPECIA1
In t r o d u c t o r y  O f f e r !
F R ID A Y  A N D  SA T U R D A Y
University Students Only
B  S tu d en t A c tiv ity  Card W orth 25c w h e n  presen ted  on  a  e
DELICIOUS FRIED 
CHICKEN DINNER
3-M inute S erv ice  —  R egu lar $1.15, N ow  90c
M I N U T E  K I T C H E N
CURB SERVICE HOURS 12-9 PJL
S P E C IA L . SPE C IA L  SPE C IA L  SPE C IA L  SPEC IA I
New
King-Size 
FilterTip
V ic e r o y
Only o Penny or Two More than Cigarettes Without Filters
Two Scholarships 
Offered College 
Seniors In Law
T w e n ty  .sc h o la r sh ip s , tw o  in  
t h is  d istr ic t , o f  $6,600 e a c h  a re  
b e in g  o ffe r e d  to  o u ts ta n d in g  c o l­
le g e  se n io r s  b y  th e  N e w  Y ork  
U n i v e r s i t y  S ch o o l o f  L a w . 
T h e se  sc h o la r sh ip s , k n o w n  as  
R o o t-T ild e n  sc h o la r sh ip s , a re  
a w a rd ed  on  t h e  b a s is  o f  su p er io r  
a ca d em ic  reco rd , p o te n t ia l ca p a ­
c ity  fo r  u n s e lf is h  p u b lic  le a d e r ­
sh ip , a n d  a c t iv e  p a r tic ip a tio n  in  
e x tra cu rr icu la r  c o lle g e  a c t iv it ie s .
T h e y  a re  a w a rd ed  a n n u a lly  o n  a  
c o m p e tit iv e  b a sis , w ith  tw o  sc h o l­
a rsh ip s  .a llo ca ted  to  e a ch  o f  th e  
t e n  f e d e r a l ju d ic ia l c ircu its . A  
sc h o la r sh ip  is  a w a rd ed  in it ia lly  
fo r  o n e  y e a r , . b u t  is  r e n e w e d  fo r  
th e  Second a n d  th ir d  y e a r s  i f  th e  
stu d e n t  m a in ta in s  a  h ig h  sta n d a rd  
in  le g a l  a n d  g e n e r a l sch o la r sh ip . 
I t  ca rr ie s  a n ' a n n u a l st ip en d  o f  
$2 ,200,
A  ca n d id a te  m u st b e  a  m a le /  
single/, a t  le a s t  20  y e a r s  o f  a ge  
b u t n o t  m o r e  th a n  28 w h e n  h is  
la w  tr a in in g  b e g in s , a n d  a  c it izen  
o f  t h e  U n ite d  S ta te s .
In tere s te d  c o lle g e  se n io r s  a re  
a sk e d  to  a p p ly  im m e d ia te ly  to  th e  
D e a n  o f  th e  S c h o o l o f  L a w , N e w  
Y o rk  U n iv e r s ity  L a w  C en ter , N e w  
Y ork  3, N e w  Y o rk . A p p lic a tio n s  
fo r  1955 m u s t  b e  co m p le ted  b y  
F eb ru a ry  15.
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
WORLD’S LARGEST-SELLING 
FILTER TIP CIGARETTE
Remember! ! 1 .
Tonight and Every Thursday 
Night is . . .
“SMORGASBORD”
NIGHT 
at the
MONTMARTRE
CAFE
All you can eat for $1.25
—PLUS—
3 Color Cartoons 
FRI.- SAT.- SUN.
FRA N CK  GOES 
TO THE RACES'
Auto Repair Shop
'At Motor Overhaul 
'Ar Balance Wheels 
★  Electrical Work
I t  Front End Alignment
ELI W OOD
3 0 3 East Front Phone 4-4200
P a r e n t s 9 D a y  B e c o m e s  D a d s 9 D a y  
W h e n  M a  D e c id e s  to  S t a y  H o m e
KAIMIN WANT ADS PAY
By MARY LU
. S o m e  t im e  b e tw e e n  O ct. 10, 1940, 
an d  fa ll,  1941, th e  b ig  “ b reh k ” 
ca m e. P o ts  o f  in te rn a tio n a l  
tro u b le  w e r e  b u b b lin g  o v e r  in  
E u ro p e  a n d  th e  fa r  E a st a n d  M a  
g o t  d isg u s ted  a n d  d ec id ed  to  s ta y
What have VICEROYS got
that other 
filter tip cigarettes 
havenft got?
T H E  A N S W E R  IS
20,000 FILTERS
IN  E V E R Y  V IC E R O Y  T IP
Inside every Viceroy tip is a vast network 
of 20,000 individual filters to filter your 
smoke over and over again. You get only 
the full, rich taste of Viceroy's choice to­
baccos . . . and Viceroys draw so freely.
Yes, you get Viceroy's remarkable new 
tip • I . with 20,000 individual filters . . . 
plus king-size length for only a penny or 
two more than cigarettes without filters.
ZIMMERMAN
h o m e  a n d  le t  P a  g o  to  th e  U n i­
v e r s ity  g a m e  b y  h im se lf!
T h e  d a y  w a s  ̂  fo r m e r ly  k n o w n  
a s P a r e n ts ’ d a y . F a ll  o f  1940 w a s  
th e  f ir s t  t im e  a  P arents*  d a y  fo o t ­
b a ll  g a m e  h a d  b een  p la y e d  s in c e  
1934, a t  le a s t  a 1940*K aim in  sto ry  
sa id  th e  g a m e  w a s  th e  f ir s t  P a r ­
e n ts ’ d a y  fo o tb a ll g a m e  s in c e  
B u n n y  O a k es’ r e g im e , a n d  B u n n y  
O ak es w a s  M S U  co a ch  fr o m  1931 
th r o u g h  1934.
A n  O cto b er  10, 1940 h e a d lin e  
rea d , -‘P a r e n ts ’ D a y  C la sh  W ill 
B e  a C o lo r fu l O n e.”
I d o n ’t  k n o w  h o w  co lo r fu l th e  
p a r e n ts ’ c la sh  w a s  or  w h e th e r  i t  
w a s  o n  P a r e n ts ’ d a y , b u t  I  d o  
k n o w  w e  lo s t  t h e  fo o tb a ll  g a m e  
a n d  th e  n e x t  y e a r  t h e  r e la t io n s ’ 
d a y  g a m e  w a ?  ch a n g ed  to  D a d s’ 
d a y .
T h en  t h e  D a d s  a n d  s tu d e n ts  
w e n t  to  w a r  a n d  i t  w a s n ’t  u n til  
1949, w h e n  t h e  G r izz lie s  p la y ed  
B r ig h a m  Y o u n g , th a t  Dads* d a y  
occu rred  ag a in .
I n  1950 D a d s  w a tc h e d  W a sh in g ­
to n  S ta te  k n o ck  u s  o v er , in  1951 
th e y  s a w  W y o m in g  w in , a n d  in' 
1953 th e y  s a w  Id a h o  w h ip  u s . B u t  
th e r e ’s  h o p e  th is  y e a r  s in c e  w e ’re  
p la y in g  t h e  B o b ca ts  a n d  w e  
tra m p led  th e m  in  1952 a t  th e  
D a d s’ d a y  g a m e.
M a y b e  o n e  o f  th e  D a d s  w h o  
co m es  w i l l  b e  t h e  s tu d e n t  w h o  u n -  
o f f ic ia l ly  p ro m o ted  t h e  id e a  o f  
d ra g g in g  ca ts  in  t h e  tra d itio n a l  
p r e -B o b c a t-G r iz z ly  g a m e  p a ra d e  
in  1933. I f  h e  r e v iv e s  so m e  o f  h is  
sc h e m e s  w h e n  h e  re tu rn s to  t h e  
ca m p u s, p e r h a p s  i t  is  b e s t  th a t  
M o th er  s ta y s  h o m e.
Instructors Attend 
Education Conf abs
J o h n  F . S ta e h le , a n d  V ern o n  O. 
S le t te n , a s s is ta n t  p r o fe sso r s  in  
ed u ca tio n , w e r e  in  S p o k a n e  M o n ­
d a y  a n d  T u e sd a y  a tte n d in g  th e 1 
N o r th w e st  R eg io n a l D r iv e - in  C on ­
fe r e n c e  o n  E d u ca tio n a l L e a d e r ­
sh ip . T h e  m e e t in g  w a s  fo r  th e  
a d m in is tra to rs  o f  c o m m u n i t y  
sc h o o ls  in  t h e  N o r th w est .
J a m e s  E . S h o rt, a sso c ia te  e d u ­
c t i o n  p ro fe sso r , H e n r y  W . K n ap p , 
a ss is ta n t  p ro fe sso r  in  ed u ca tio n , 
a n d  K e n n e th  C ard , g r a d u a te  a s ­
s is ta n t, w e r e  in  B o z en ia n  M o n d a y  
fo r  th e  M on ta n a  m e e t in g  o f  th e  
a sso c ia t io n  fo r  S u p e r v is io n  a n d  
C u rr icu lu m  d e v e lo p m e n t. D r. 
W a lter  A n d erso n , fr o m  N e w  Y o rk  
U n iv e r s ity , w a s  th e  m a in  sp ea k er . 
D r. A n d erso n  w a s  d ea n  o f  th e  
S ch o o l o f  E d u ca tio n  a t  M S U  fro m  
1941-1945.
Lory to Address 
Great Falls Dinner
D r . E a r l C .j L o ry , p ro fe sso r  o f  
c h e m is tr y  a n d  fa c u lty  a th le t ic  a d ­
v ise r , w i l l  g iv e  t h e  p r in c ip a l a d ­
d r e ss  a t  th e  a n n u a l  G rea t F a lls  
Q u a rterb a ck ’s  c lu b  d in n e r  in  h o n o r  
o f  t h e  G rea t F a lls  fo o tb a ll tea m  
N o v . 16.
D r. L o r y  w i l l  sp e a k  o n  t h e  su b ­
je c t  “C o lle g e  F o o tb a ll —  Y e s  or  
N o ? ”-
h u rsd ay , No.v. 11, 1954 THE M O N T A N A  KAIMIN P a g e  S e v e n
[mer, Grizzlies to Tangle 
î ith Wylie, Bobcats Here 
n 53rd Meeting of Rivals
A n c h o r  M a n
m m
By J. D. COLEMAN 
S a tu rd a y  a ftern o o n , a  Dads* d a y  
•owd w i l l  s e e  th e  g rea te s t  M o n -  
n a  S ta te  c o lle g e  fo o tb a ll tea m  
r e r  to  p erfo rm  o n  D o rn b la ser  
eld  w h e n  th e  u n d e fea ted  B o b ca ts  
e e t  th e  o ft-w o u n d e d , b u t  s t i l l  
c io u s , G rizz ly  grid d ers.
T h is  ga m e, th e  53rd  o f  an  
ic ip n t se r ie s  d a tin g  b a ck  to  1897, 
rom ises to  b e  a b a tt le  b e tw e e n  
i e ' tw o  h ig h -p o w e r e d  o ffe n se s , 
he B o b ca ts h a v e  a m a ssed  2264  
i t d s  in  to ta l ,  o f fe n s e  in  e ig h t  
u n es, fo r  a  28 3  g a m e  a v era g e , 
ion tana h a s  2002 y a rd s  in  - s e v e n /  
l i n e s ,  fo r  a  286 y a r d -a -g a m e  
rerage a g a in st  m u c h  to u g h er  
>m petition.
r u sh in g  record  se t  b y  G eo rg e  B e a n ,  
U ta h , in  1950. W y lie , k n o w n  in  
B o b ca t la n d  a s  t h e  C a lg a ry  C om et, 
h a s  g a in ed  576 y a rd s  in  e ig h t  
g a m es fo r  a  6.4 y a r d s -p e r - to te  
a v era g e . H e  a lso  i s  o n e  o f  th e  
lea d in g  sm a ll  c o lle g e  sco rers  w ith  
91 p o in ts .
T h e  B o b ca ts  h a v e  a  b ig , to u g h  
l in e  th a t  h a s  h e ld  o p p o n en ts  to  
ju s t  th r e e  y a rd s a  p la y . T h e y  a l ­
lo w e d  N o rth  D ak o ta  ju s t  45 y a rd s  
o h  th e  g ro u n d  b u t w e r e  n o t  to o  
su c c e ss fu l ip  co p in g  w it h  th e  
S io u x  p a ss in g  a tta ck , w h i c h  
c lick ed  fo r  206 y a rd s  a n d  tw o  T D s.
T h e  B o b ca ts  o p e r a te  fro m  a  
sp re a d -T  a n d  a lso  u s e  a n  o cca ­
sio n a l o p tio h a l p la y  frp m  th e  sp l i t -
DICK IMER, MSU
T h e  tr a d itio n a l g a m e  a lso  sh a p es  
> a s  a  b a tt le  b e tw e e n  tw o  h a lf -  
icks— t h e  Bobcats* H a r v e y  W y lie  
id th e  G r izz lie s’ D ic k  Im er . Im er  
cu rren tly  s ix th  in  t h e  n a tio n  a t  
s h in g  w it h  704 y a rd s in  77 c a r -  
is  fo r  a  9.1 y a r d -p e r -c a r r y  a v e r -  
e . Im e r  n e e d s  to  g a in  o n ly  177  
ore y a r d s  to  b rea k  th e  S k y lin e ’s
SUREKA— A ll th a t ’s  m o d e rn  in  
m e b e a u tifu l c lea n er . T op  
rating in  co n su m er  resea rch . 
O n ly  $69.95— E a sy  T erm s. 
ESTES MAYTAG 
Opposite Courthouse
HARVEY WYLIE, MSC
T. Q u arterb ack  W eiler  d o es  m o st  
o f  th e  p a ss in g , a lth o u g h  e ith e r  
h a lfb a c k  w i l l  ch u ck  th e  b a ll occa^  
s io n a lly .
T h e  G r izz ly  o f fe n s e  w i l l  o p era te  
at fu l l  s tr e n g th  w ith  D ic k  H ea th  
a n d  B il l  G u e  in  t h e  lin eu p . H eath , 
w h o  h a s  b een  p la g u e d  b y  h a rd  
lu c k  so  fa r  th is  se a so n , is  m o re  
th a n  d u e  fo r  a  go o d  d a y  o n  th e  
a ir  la n e s , p a r t ic u la r ly  in  v ie w  o f
GOLDEN
PHEASANT
1:30 AJf. TO 12 P.M. WEEKDAYS 
1:30 AJtf. TO 3 A.M. SATURDAYS 
Closed Wednesdays) Phone 9-9953
Turmell M otor Co.
88—O LD SM O BILES—98 
Safety Tested Used Cars 
Complete Shop Facilities 
Phone 2-2683 224 W. Main
t h e  B o b c a ts ’ in e p t p a ss  d e fen se .
G u e, w h o s e sp ee d m a k e s  M o n -
ta n a ’s  tra p  a n d  c e n te r -sm a sh  p la y s
g o  fo r  e x tr a y a rd a g e , a n d  M urdo
C a m p b e ll, w ith  426 y a r d s  g a in ed
in  65 carries,, w i l l rou n d  o u t th e
G rizz ly  b a ck fie ld .
T h e  s ta r t in g  lin eu p s:
P e te r so n L E P o se w itz
M iles L T R itt
D a s in g e r  - L G R o b erts
J e n se ii C A r g e r is
D eL u ca R G S c h o e ss le r
W esk am p R T W arzek a
S a m u e lso n RE B la c k
H ea th Q B W eiler
Im er L H L a n d o n
C a m p b e ll R H W y lie
G u e . F B E d w ard s
A L A SK A , H A W A II and  
th e  W EST
Register now for Mid-Year vacancies. 
Certification Booklet 
with Free Life Membership.
HUFF TEACHERS AGENCY 
1120 Gerald Ave., Missoula Ph. 6-6653 
39 Years of Placement Service
The University’s 
Family Grocery Store
Olson’s Grocery
South Higgins 
Open Evenings, Sundays, 
Holidays
Cub, Varsity Hoopsters 
To Scrimmage Friday
B a s k e tb a ll fa n s  w i l l  g e t  th e ir  
f ir s t  lo o k  a t  th e  1954-55  ed it io n  
o f  th e  G r iiz z ly  tea m  d u r in g  a  
G rizz ly -C u b  sc r im m a g e  in  th e  
M en ’s  g y m  F r id a y  a t  4 p .m .
C oach  G eo rg e  “J ig g s ” D a h lb erg  
p la n s to  sta r t  th e  fo llo w in g  tea m  
fo r  t h e  v a rs ity :  gu a rd s E d  A r g e n -  
b r ig h t a n d  R u d o lp h  “Z ip ” R h oad es, 
c en ter  R a y  H o w a rd , a n d  fo rw a rd s  
E d  F in e  a n d  D a v e  A d a m s.
T h e  p ro b a b le  C u b  lin eu p , a c ­
cord in g  to  D a h lb e r g , w i l l  in c lu d e  
W a y n e  D a v ie s  an d  P a u l S u lliv a n  
a t th e  gu ard s, R u ss S h e r if f  a t  
cen ter , a n d  J erry  H a th a w a y  and  
D o n  L a n g h i a t  th e  fo rw a rd  p o s i­
tion s .
Center BOB SMALL, 200- 
pound Missoula sophomore, 
made 12 tackles against New 
Mexico last Saturday. He will 
alternate with senior Marlyn 
Jensen as anchor man in the 
Grizzly line when the Silver- 
tips meet the Bobcats Saturday.
Jum bolaya Takes 
League B Crown 
With Win over SX
By JOE CROSS
U n d efea ted  J u m b o la y a  c lin ch ed  
f ir s t  p la c e  in  th e  “B ” d iv is io n  o f  
th e  in tra m u ra l fo o tb a ll le a g u e  a n d  
S ig m a  N u  k n o tted  th e  top  sp o t in  
th e  “A ” d iv is io n  in  W ed n esd a y  
a ftern o o n  action .
In  th e  “A ” d iv is io n , . S ig m a  N u  
d u m p ed  p r e v io u s ly  u n d e fe a te d  
F o restry  18 -0 . E ach  te a m ’s f in a l  
se a so n  record  sta n d s a t s ix  w in s  
a n d  o n e  lo ss .
R on  F a rre ll le d  S N  to  its  v ic to r y  
as h e  p itc h e d  th r e e  to u c h d o w n  
p a sses. In  th e  fiirst p er io d , h e  h it  
A1 S tip e  a n d  in  th e  la s t  p er io d  
h e  th r e w  T D s to  J o h n  V o h s an d  
L e e  B a y le y .
J u m b o la y a  c lin c h e d  “B ” la u re ls  
b y  d u m p in g  p r e v io u s ly  u n d e fea ted  
S ig m a  C hi, 8 -0 . S ig m a  C h i h as  
tw o  le a g u e  g a m es  to  p la y  an d  
J u m b o la y a  en d ed  it s  r e g u la r  s e a ­
son  w ith  se v e n  w in s  in  se v e n  
g am es.
E n d  P a u l S u lliv a n  sco red  th e  
w in n in g  to u c h d o w n  fo r  J u m b o ­
la y a  on  a p a ss  fro m  h a lfb a c k  G len  
B ie h l  in  th e -s e c o n d  q u a rter . T om  
P o m ro y  w a s  c red ited  w ith  a  s a fe ty  
for  J u m b o la y a  in  th e  la s t  p er io d  
D f th e  b a tt le .
V In tra m u ra l fo o tb a ll p la y o ffs  a re  
sc h e d u le d  to  b e g in  n e x t  W ed n es­
d a y , a cco rd in g  to  in tr a m u ra l d irec ­
to r  G eo rg e  C ross. T h e  top  th r e e  
te a m s o f  e a c h  d iv is io n  w i l l  p a r ti­
c ip a te .
In tra m u ra l f o o t b a l l  le a g u e  
sta n d in g s: “A ” d iv is io n — F o restry , 
6-1; S ig m a  N u , 6 -1; P h i  D e lta  
T h eta , 5 -1 ; A lp h a  T a u  O m ega, 
4-3 ; C raig  O ne, 2 -4 ;  B u tte  R ats, 
2-4 ; P h i  S ig m a  K ap p a , 1-6; C raig  
“A ” 0 -7  (d r o p p ed  fr o m  le a g u e ) .
“B ” d iv is io n — J u m b o la y a , 7-0; 
S ig m a  C h i, 4 -1 ; J u m b o  h a ll  an d  
S ig m a  A lp h a  E p silo n , 4 -2 ; T h eta  
C h i, 2 -3 ; C ra ig  S tr a n g le r s , 2 -4 ;  
S ig m a  P h i E p s ilo n , 1-5; an d  C raig ' 
“B ”, 0 -7  (d ro p p ed  fro m  le a g u e ) .
SPECIALIZED
SERVICE
•  CARBURETORS
•  MOTOR T U N E U P
•  STAR TER S
•  G ENERATO RS
•  IG NITIO NS
AUTO ELECTRIC 
SERVICE
218 East Main Street 
Phone 4-4716
Hey! Come On in and Try Our Food!
Two Eggs F r ie d __ ______ __ _______ _■__>_45c
Two Eggs S c ra m b le d ____,___ _______ ___._45c
Cheese O m e le tte___ ______  65c
H am  O m elette _v ____ _ _________ 65c
Bacon and  E g g s_______ ______j___ ,_______75c
H am  and Eggs -_____ .<________ _____ ____ __75c
P la in  O m elette    45c
P A L L A S  C A N D Y  S H O P
Cubs, Idaho Babes 
T o  Tangle Friday; 
W illiamson Drops
T w e n ty - f iv e  fre sh m a n  fo o tb a ll  
p la y e r s  w i l l  le a v e  fo r  M oscow , 
Id a ., e a r ly  th is  a fter n o o n  w h e r e  
th e y  w i l l  co n c lu d e  th e ir  se a so n  
a g a in st  th e  U n iv e r s ity  o f  Id a h o  
fro sh  F r id a y  a ftern o o n .
S e v e r a l C ub m a in s ta y s  w i l l  b e  
u n a b le  to  m a k e  th e  tr ip  b e c a u se  
o f in ju r ie s  an d  s e v e r a l o th e rs  m a y  
n o t s e e  a c tio n . D o n  W illia m so n , 
B u tte , o n e  o f  th e  m o st  p ro m isin g  
o f  th e  fre sh m a n  p ro sp ec ts , w i l l  
b e  u n a b le  to  p la y  fo o tb a ll aga in , 
C oach  B o b  B y r n e  r e v e a le d 'W e d ­
n esd a y . W illia m so n  su ffe r e d  a  
co n cu ss io n  in  sc r im m a g es r e c e n t ­
ly , a n d  d octors a d v ise d  th e  h ig h  
sco r in g  h a lfb a c k  to  ste e r  c le a r  o f  
th e  gr id iro n . G u y  A n tti, C h icago;  
J o e  T oy , G rea t F a lls ;  a n d  J o h n  
P a la d ich u k , S id n e y , w i l l  m a k e  
t h e  tr ip , b u t  m a y  n o t p la y  b e ­
ca u se  o f  m in o r  in ju r ie s  in cu rred  
in  p ra ctice .
O n t h e  w h o le , C oach  B y r n e  is  
p lea se d  w ith  th e  t e a m ’s  sp irit.
T h o sem a k in g  th e  tr ip  are: A n tti,  
M ik e  B a ro n e , R o y  B r a y , R on  B r o ­
k er , W a y n e  D u n k e lb erg er , D ick  
D ziy i, H a ll E r ick son , T o m  F arre ll, 
C h arles F ish er , T o m  G rad y , T om  
G ren z, H o w a rd  J o h n so n , F red  
K ra ep lin , J a m e s  L e e , D e a n  M ora, 
J o h n  P a la d ich u k , E d  P r in k k i, T ed  
R a n n o w , P e te  R h in eh a rt, T om  
R ich a rd so n , E r v in  R o sera , T o m  
R u b in s, F r a n k  S c a le tta , B o b  S co tt, 
a n d  J o e  T oy . 'T h e y  w i l l  b e  a c ­
co m p a n ied  b y  co a ch es  B y r n e  an d  
E d A n d erso n  a n d  m a n a g e r  B il l  
M cG overn .
J-School Keglers 
Strengthen Lead
—  J o u rn a lism  b o w le r s  t ig h ten ed  
th e ir  / g r ip  o n  f ir s t  p la ce  in  th e  
F a c u lty  B o w lin g  le a g u e  T u esd a y  
n ig h t a s  th e y  sw e p t  a  th r e e -g a m e  
se r ie s  fro m  th e  A ir  S c ie n c e  p ro fe s ­
so r s. N a tu ra l S c ie n c e  to o k  th r ee  
fro m  F o restry  w h ile  A d m in is tra ­
t io n  a n d  N a tu ra l S c ie n c e  w o n  tw o  
o f  th r e e  fro m  t h e  B u s in e ss  A d m in ­
is tra tio n  a n d  C h em istry -P h a rm a cy
T h e  B u s in e ss  A d  k e g le r s  r o lled  
th e  h ig h  tea m  se r ie s , d o w n in g  2329  
p in s, w h ile  th e  A ir  S c ie n c e  tea m  
co p p ed  g a m e  .h on ors w ith  a  798  
sco re . H ig h  in d iv id u a l se r ie s  w e r e  
r o lled  b y  E v e r e tt  A lle n , A ir  S c i­
en ce , w ith  a 530, a n d  A lb er t  H e l-  
b in g , B u s in e ss  A d m in is tra tio n , 
w ith  a 520. H e lb in g  a lso  w o n  h ig h  
g a m e  h o n o rs w ith  a  203.
T h e  stan d in gs: J o u rn a lism , 14-7; 
N a tu ra l S c ien ce , 13-8; P h y s ic a l  
E d u ca tio n , 13-8; A d m in is tra tio n , 
12-9; C h em istry -P h a rm a cy , 10-11; 
B u s in e ss  A d m in is tra tio n , 10-11; 
A ir  S c ie n c e , 6 -15 ; an d  F o restry , ; 
6-15.
How about something new in 
CHRISTMAS CARDS?
See Our Brownie Paint 
Cards for Yonr Friends.
THE GIFT SHOP
Hammond Arcade
W h a t 's  h is  h u r r y ?
. . .  he just heard 
how good the food is
at
H appy Henry’s
Palace Hotel
When you pause ...make if count .. . have a Coke
\
BO TTLED  U N D E R  A U T H O R IT Y  O F  TH E C O C A -C O L A  C O M P A N Y  BY
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF MISSOULA 
Missoula, Montana
"Cok«" f» o r«gltt*r«d trod* owriu O 1934, THE COCA-COLA COMPANY
P a g e  E ig h t THE M O N T A N A  KAIMIN T h u rsd a y , N o v . l i ,  195
Reading Accelerator Machines 
Available for Student Use
A n y  stu d e n t  in te re sted  in  sp ee d ­
in g  u p  h is  r ea d in g  a n d  sh a rp en in g  
h is  p ercep tio n  o f  w h a t  h e  rea d s  
w o u ld  d o w e l l  to  se e  D r. K . E. S e v ­
erso n  in  th e  stu d en t te s t in g  b u r ­
eau , M ain  h a ll, 208.
D r. S e v e r s o n  a n n o u n ced  th a t  
th e r e  a re  th r e e  rea d in g  a c c e le r ­
a to r  m a ch in e s  w h ic h  m a y  b e  u sed  
b y  a n y  stu d e n t  w h o  s ig n s  u p  on  
t h e  t im e  sc h e d u le  p o sted  in  h is  
o ff ic e . O n ly  s tu d en ts  in  th e  H o w  
to  S tu d y  c la sse s  h a v e  b e e n  s ig n ed  
u p  fo r  tw o  o n e -h o u r  p er io d s so  
fa r , an d  t im e  is  o p en  fo r  o th ers.
T h er e  is  a “d iffe r e n c e  b etw .een  
se e in g  a n d  p e r c e iv in g ,” sa y s  D r. 
S ev erso n  a n d  h e  i s  s e t t in g  o u t  to
im p r o v e  th e  “sp e e d  a n d  sp a n ” o f  
reco g n itio n , in  h is  c la ss,, b y  “ta c h -  
is to sc o p ic ” tra in in g . T h is  m eth o d  
u se s  an  o v erh ea d  p ro jec to r  a n d  
f la s h e s  im a g es  o n  th e  sc r e e n  a t  a  
r a te  b e tw e e n  o n e  a n d  o n e  o n e -  
h u n d r ed th  o f  a  secon d .
T h e  stu d e n t  w a tc h e s  th e  sc reen  
a n d  w r ite s  d o w n  th e  im a g es  f la s h ­
ed , w h ic h  m a y  b e  a  g eo m etr ic  
fo rm , n u m b er  se r ie s , w o rd s , 
p h ra se s , or se n te n c e s . T h is  p ra c ­
t ic e , a cco rd in g  to  te s ts , h a s  a  co n ­
s id er a b le  a cc e le r a tin g  e f fe c t  o n  
s ig h t  an d  perception*
B e fo r e  b eg in n in g  th is  in stru c ­
t io n , sa y s  D r. S ev erso n , s tu d en ts  
a r e  g iv e n  a ‘ ‘te le b in o c u la r  v is io n  
t e s t” w h ic h  te s t s  th e  e y e  fo r  b o th  
n e a r  an d  fa r  v is io n , a  m u c h  im ­
p ro v ed  m eth o d  co m p a red  t o  th e  
o ld e r  o n es . T h e  u su a l “S n e lle n  
t e s t” te s ts  o ftly  o n e 'e y e  a t  a  tim e , 
a n d  a t  o n ly  o n e  d ista n ce .
W e  D o n ’t  C o m p e te  
W it h  G r e e k  R o w  
S a y  In d e p e n d e n ts
T h e  p h ilo so p h y  o f  th e  In d ep en d ­
e n ts  a s  a n o n -c o m p e t it iv e  o rg a n i­
z a tio n  w a s  em p h a s ized  M on d ay  
n ig h t  a t  th e ir  m e e t in g  w h e n  75  
u n a ff il ia te d  s tu d e n ts  d ec id e d  n o t  
t o  a ccep t a  se m i-c h a lle n g e  a g a in st  
t h e  G reek s in  a  co n v o ca tio n  F r i­
d a y , su g g es ted  b y  J o h a n  M iller , 
F a ir v ie w , T ra d it io n s  b o a rd  c h a ir ­
m an . P u b lic ity , p o lit ic a l, social,* 
an d  f in a n c e  vcom m ittees w e r e  
e le c te d  ’b y  th e  grou p . A  d isc u s ­
s io n  o f  th e  h o n o r  sy s te m  w a s  le d  
b y  D o n n a  B o rd er , E a s t  G la c ier  
P ark .
M ille r ’s  su g g e s t io n  w a s  to  se e  
w h e th e r  th e  G re'eks or  In d ep en d ­
e n ts  c o u ld  ro u n d  u p  th e  la r g e s t  
a tten d a n ce  fo r  a  p ep  co n v o ca tio n  
F r id a y . T h e  g ro u p  u n a n im o u sly  
o v e r -r u le d  th e  p ro p o sa l o n  th e  
g ro u n d s th a t  th e y  w e r e  n o t  o rg a n ­
iz e d  to  c o m p ete  w ith  th e  G reek s.
T h e  h o n o r  sy s te m  is  m o re  th a n  
ju s t  p e n c il  ta p p in g , sa id  R u ss  
P fo h l, D e e r  L o d g e , w h e n  P fo h l, 
M iss B o r d e r  a n d  A lle n  K e lle y ,  
G reen fie ld , M ass., t h e  th r e e  In d e ­
p e n d e n t  m em b er s  o f  th e  ca m p u s  
h o n o r  sy s te m  co m m itte e  rep o rted  
o n  th e ir  id e a s  o f  th e  sy s te m .
E le v e n  s tu d e n ts  w e r e  e le c te d  
fo r  th e  s o c ia l c o m m ittee , s e v e n  fo r  
th e  p u b lic ity  c o m m ittee , t e n  fo r  
th e  f in a n c e  c o m m ittee , a n d  e ig h t  
fo r  th e  p o lit ic a l co m m ittee . D u tie s  
o f  e a ch  co m m itte e  w e r e  su g g es ted  
in  a n  a m en d m en t b y  C al C a lton , 
W orlan d , W yo. T h e  a m en d m en t  
w a s  r e ferre d  to  th e  s ta n d in g  co m ­
m itte e  a n d  w i l l  b e  v o te d  u p o n  
n e x t  m ee tin g .
P r o f. L u d v ig  G . B r o w m a n  is  a c t ­
in g  sp on sor, o f  th e  In d ep en d en ts .
In c lu d ed  o n  n e x t  M o n d a y ’s  
a g en d a  is  d isc u ss io n  o f  th e  h o n o r  
sy s te m  a n d  a n  h o u r  o f  d a n cin g .
No Kaimin Tomorrow, 
Next Edition is Tuesday
Today is Veterans day and ft 
holiday for newspaper printers. 
Because of this the University 
print shop will he closed and 
there will be no Kaimin tomor­
row morning. We will resume 
publication Tuesday and con­
tinue on our four-day-week 
basis.
N O W !
DOUBLEBURGERS
in a 3-section bun 
“Meal in a ’burger”
55c
Fish & Chips
“TH E FOOD TH A T  
T A ST E S L IK E  MORE”
at the
Salad House
219 W est B roadw ay
Across from the Courthouse 
When in Hamilton, visit 
the Trails Inn Cafe
—Campus Crowd—
A f t e r  th e  
G r iz z ly - B o b c a t  
G a m e  . . . 
J o in  th e  F a n s  
a t  th e
FAIRWAY DRIVE-IN
Weekdays, 7 a.m. to 1 a.m. Vince and Freda Farnnm
Saturdays ’til 3 a.m. South 93 Highway
COLLEGE
CORDS
Styled right lo r young 
men o f all ages 
Full-Bodied and rugged 
Velvety Corduroy
College Cream 
or Castor Tan
.Z ip Fly and C ulls $ 6.95
D R A G S T E D T  S
Pay** — II Always Payi
“Take It from Us Grizzlies . . .
STOCK UP FOR WINTER NOW!”
a BO O K S  
a  STA TIO N ER Y  
a  SPO R TIN G  GOODS  
a D R U G S  
a TOBACCO  
a C A N D Y  
a N O V ELTIES  
a P E N S, P EN C ILS  
a M A G A ZIN E S
W h e n  C o lle g e  P e o p le  T r a d e  w i t h  U s  . . .
. . .  It’s not exactly an accident— We offer a full line of stock 
that is available to you at fair prices. Cpme in and look us 
over . . .  soon!
NOW!
SO M ETH ING
NEW! •
T he C oal That
BURNS and 
BURNS and BURNS
H om ogenized
COAL
from  the
M issoula Coal 
and Oil Co.
P h on e  3-3662 or 3-3630
The STUDENT STORE
B e a t  th e  B o b c a ts Scabbard Society 
Sets Observances
V etera n ’s  d a y  (u n t i l  th is  y e a r  
A r m ist ic e  d a y )  w i l l  b e  o b ser v ed  
to d a y  b y  m em b er s o f  S ca b b a rd  
a n d  B la d e  so c ie ty  w it h  f la g - lo w ­
e r in g  cere m o n ie s  o n  t h e  o v ^ l a t  
5:30 p .m . a n d  a  b a n q u e t la te r  a t  
t h e  M isso u la  h o te l.
A c t iv e  a n d  p le d g e  m em b er s, p lu s  
b u g ler  B o b  T h o rn to n , L e w isto w n , 
w il l  p a r tic ip a te  in  t h e  r e trea t  
fo rm a tio n .
C ol. F red  M cM a n a w a y , c h ie f  o f  
th e  M on tan a  M ilita ry  d is tr ic t  w i l l  
b e  g u e s t  sp e a k e r  a t  th e  b a n q u e t. 
O th er  g u e sts  w i l l  in c lu d e  L t. G en . 
F ra n k  W . M ilb u rn , L t. C ol. S a m u e l  
H . H a y s, M aj. C h a r les  G . R a y , a n d  
C apt. P h il  R . G a m .
IN THE INFIRMARY
D ism isse d , R u th  H en ry , H e len a , 
N o v . 8.
A d m itted , J o A l P lu m le y , H op ­
k in s , M in n ., N o v . 8; B o n n ie  N o la n ,  
S e a t t le , W ash ., a n d . J o h n  W h ela n , 
B u tte , N o v . 9.
A  Paramount Picture in  VistaVision and in  Color by Technicolor
DON’T MISS IT!
MSU students, and wives of 
the coaches and players line up 
to greet the team members as 
they get off the plane at the 
Couhty airport. This picture was 
taken from inside the plane last 
Sunday m o r n i n g  when the 
Grizzlies arrived home from 
New Mexico. If this enthusiasm 
continues for the Bobcat game 
Saturday the MSU Squad will 
have plenty of support from the 
stands to match the high spirited 
Bobcat fans.
C a fete r ia  s e r v ic e  w a s  o p en ed  at. 
M S U  in  O cto b er  1914 w h e n  “ja m , 
b isc u its  an d  c o f fe e  o r  te a ” w e r e  
se r v e d  to  th o s e  w h o  “w is h  to  fe e d ” 
fo r  th e  k in g ly  su m  o f  10 cen ts .
K A IM IN  C L A S S  A D S  R A Y
STARTS THURSDAY at the
D O O R S O PEN  
A T  12 NO O N F O X
COM EDY
M USIC
D R A M A
Bing Crosby, Rosemary 
Clooney, Vera-Ellen and I want 
. to be the first to wish 
. THE SEASON’S
IRVING BERLINS
